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Para las y í c í l m a s de l a guerra en Polonia. 
El Obispo de Santander 
al clero y fíeles de su diócesis . 
ricordia del Señor para Polonia y llevar 
a lgún consuelo a los que se ¡hallan tan 
hondamente afligidos, 
de su caridad, envió por medio de su se-
(A cont inuación copia la carta del car-
Venerables hermanos y amados hijos: Idenal Gasparri al obispo de Cracovia y el 
E l «Comité Central de Socorros para las llamamiento del Episcopado polaco a to-
v íc t imas de la guerra en Polonia», esta- ¡Jos ^ arzobispos y obispoe aei orne ca-
blecido ^n Vevey (Suiza), en circular fe- tóüco.) 
ohada el 28 de octubre, implora nuestro I L a lectura de esas cartas no puede me-
en u n d í a determinado concurran con sus l a b e n d i c i ó n que nos ¡ha prometido, tíi- E l acerbo pesimismo que se palpa y res 
oraciones y limosnas a implora r la mise- ciendo: « b i e n a v e n t u r a d o s los miserioor- p i r a en todas partes, que es el fiel refle-; 
diosos, porque ellos a l c a n z a r á n misericor- j o dé la realidad, no por amarga menos i 
dia». Llevemos, pues, el d í a 21 nuestra verdadera, el que han reflejado fielmente : 
ofrenda, aunque sea p e q u e ñ a , para enju-
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxv^ 
Jueves, 18 de noviembre de 1915 ^ 
concurso mater ia l y esp i r i tua l para a l i -
v i a r las penalidades de nuestras herma-
nos polacos. Polonia , por su s i t u a c i ó n 
geográf ica en medio de las naciones beli-
gerantes, ha sufrido m á s que otros pue-
blos los horrores de los sangrientos com-
bates. H a visto ar ru inadas sus f áb r i ca s , 
incendiadas sus casas y sus fé r t i l e s cam-
p i ñ a s convertidas en campos de desola-
ción. Como n a t u r a l y necesaria conse-
cuencia, los hombres ú t i l e s para el traba-
jo, que no han sido obligados a tomar las 
armas, carecen de medios para propor-
cionar sustento a sus h i jos ; los n i ñ o s pe-
q u e ñ o s des ía l lecen , porque sus madres no 
pueden al imentarlos, y mil lares de fami-
l ias, sin pan y s in hogar, vagan errantes 
buscando albergue en p a í s e x t r a ñ o , de-
jando en el camino del destierro, regado 
con l á g r i m a s amargas, muchos de los su-
yos, que caen extenuados por l a miser ia 
y el hambre. 
Conmovido ante ese cuadro de in fo r tu -
nio nuestro S a n t í s i m o Padre Benedic-
to XV, ihubiera querido remediar p^r s í 
mismo l a inmensa desventura de sus h i -
jo s ; pero como los recursos de que dis-
pone no llegan hasta donde llega el ardor 
de su caridad, envió por mdio de su se-
cretario de Estado, en carta al r eve rend í -
simo prelado de Cracovia, u n donativo de 
25.000 coronas, expresando su deseo de 
que los obispos polacos hiciesen u n lla-
mamiento a todos los obispos del orbe ca-
tólico, para que exhorten a los fieles a que 
nos de excitar en los corazones cristianos 
sentimientos de viva compas ión y deseos 
de cooperar en lo posible a la acc ión be-
néfica del Padre Santo y de los venera-
bles prelados polacos. Las circunstancias, 
por desgracia, son poco favorables, por-
que t a m b i é n a nuestra E s p a ñ a llegan las 
funestas consecuencias de la guerra. El la 
entorpece el desarrollo del comercio y de 
la i ndus t r i a ; ella deja sin trabajo a m u l -
t i tud de obreros; ella eleva el precio de 
las subsistencias a taj punto, que hace 
casi imposible la vida de los pobres, y és-
tos aumentan de de d ía en d ía , en propor-
ciones alarmantes. Pero la verdadera ca-
r idad nunca desfallece, y, aunque no pue-
da llegar siemipre adonde quiere, no deja 
de hacer !o que puede. Por tanto, si nues-
t ro socorro a las v í c t i m a s de la guerra no 
Uega a ser esp lénd ido , s e r á modesto; pero 
no podemos desentendernos de los reque-
rimientos de la caridad, que m a n d á n d o n o s 
amar al p ró j imo como a nosotros mismos, 
nos obliga a llevar, dal modo posible, a 
nuestros hermanos afligidos en t ierras le-
janas, el consuelo que de ellos q u i s i é r a -
mos nosotros recibir en igualdad de cir-
cunstancias. 
Hay, a d e m á s , otro mot ivo que nos i m -
pulsa" a socorrerlos, y es el agradecimien-
to debido a nuestro Dios y S e ñ o r ; porque 
bien merece gracias por habernos preser-
vado hasta albora de las calamidades que 
pesan sobre Po lon ia ; y con l a l imosna 
nos ile (haremos propicio, y alcanzaremos 
LA SEÑORITA 
ISABEL ESCÜDERO LAVIN 
ha fallecido el día 17 de noviembre de 19 í 5 
A LA EDAD DE 24 AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T t . I . 1 ? . 
Su desconsolada madre doña Benita Lavín; hermanos 
dor-a Amparo, doña Julia y don Pedro; hermano po-
lítico don Amadeo Herrera , ' t íos , sobrinos, primos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomiend en a 
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, barrio de Adarzo, al 
cementerio de Peftacastillo, por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Santander, 18 de noviembre de 1915. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
gar s'quiera una l á g r i m a de los que l lo ran 
desconsolados. 
Vosotros, a m a d í s i m o s cooperadores— 
p á r r o c o s , ecónomos , superiores de Comu-
nidades religiosas, y directores de p í a s 
Asociaciones—, exponed a los fieles la i m -
portanoia y e l valor de un vaso de agua 
dado al pobre por amor de Dios • y exhor-
tadlos a poner de .su parte siquiera una 
gota para l lenar ese vaso. Organizad la 
colecta general, e inv i t ad en part icular , 
s i os pareciere bien, a las personas piado-
sas que tal vez no puedan aquel d í a acu-
d i r a la hora s e ñ a l a d a ; recibid sus dona-
tivos, con expres ión del nombre de-.l do-
nante, si lo desea, y r emi t id el resultado 
de la colecta a nuestra S e c r e t a r í a , qge 
d a r á cuenta de todo y lo e n v i a r á a su dés-
tino. 
Y como ha de acontecer que alguno, o 
muchos, no puedan cont r ibui r al socorro 
oon limosnas materiales, haced que con-
t r ibuyan con limosnas espiri tuales: de 
esas ilimosnas n i n g ú n cristiano puede ra-
zonablemente excusarse. ¿Quién hay que 
no pueda levantar su corazón a Dios y 
pedirle misericordia para todos los que 
sufren? ¿Quién se n e g a r á a u n i r sus fer-
vorosas oraciones a las de los fieles del 
mundo entero, que el d í a 21 e l e v a r á n al 
cielo sus súp l i c a s en demanda de consue-
lo y a l iv io para los que llevan en su sem-
blante, o en sus miembros muti lados, la 
marca de la guerra, y para que lleguen 
pronto los d í a s de la suspirada paz? 
E l d ía 21 ha sido designado, sin duda, 
porque en él celebra la Iglesia ca tó l i ca la 
P r e s e n t a c i ó n de la S a n t í s i m a Vi rgen en 
el templo de J e r u s a l é n ; y nada m á s opor-
tuno y conveniente que depositar en sus 
sagradas manos nuestras ofrendas, para 
que E l l a — p u r í s i m a y p r e c i o s í s i m a ofren-
da, la m á s gra ta a los ojos de Dios—pre-
sente ahora las nuestras y las haga acep-
tables, de manera que a t ra igan sobre fa 
infor iunada Polonia, y sobre todo el ¡mun-
do, l luv ia de bendiciones celestiales, que 
hagan florecer en la t i e r ra la jus t ic ia y 
la paz. 
Para eso ordenamos que en la santa m i -
sa del d í a 21 hagan los sacerdotes u n «me-
men to» especial por las intenciones ind i -
cadas, a las cuales los fieles deben agre-
srar la suya, y que al fin de la misa con-
ventuail se rece una E s t a c i ó n al S a n t í s i m o 
Sacramento, siete Avemarias, la Le t an í a 
lauretana y una Salve a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n ; y exhortamos a todos a realzar 
sus piadosos obsequios oon una fervorosa 
comun ión . 
P idiendo ahora se digne bendecirnos y 
alcanzarnos la bend ic ión de Dios, os ben-
dice t a m b i é n vuestro afec t í s imo prelado, 
t V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
Santander, 10 de noviembre de 1915. 
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cuantos h a n abogado desde los e s c a ñ o s ! 
del Congreso en pro o en contra del pro- [ 
yecto de reformas militares—su necesidad j 
es la mejor prueba de l a existencia del | 
m a l — , e s t á sobradamente justificado, | 
viendo el Lairmentable e spec tácu lo que j 
ofrecen nuestros pol í t icos , atentos sólo a 
la herencia y sin cuidarse de s i ' p a r a lo-
grar la , a d e m á s del causa habiente, h a n de 
enterrar el prestigio, la d ign idad , ,1a de-
fensa y la existencia de la misma patr ia . 
Donoso modo de resolver el problema 
que se muestra como inevitable, dar una 
zancadilla al C.nbierno y que el flamante 
conde le sustituya, mejorando en tercio y 
quin to las desdichas nacionales. 
Cuando se anuncian unos proyectos de 
presupuestos en que se grava con m i l t r i -
butos, ya insoportables, al contribuyente v 
se quiere just if icar ese aumento de'cargas 
por la imperiosa necesidad de los gastos 
del Estado, en su bien traducidos, se pre-
para a la op in ión para que se resigne en 
aras de la nac ión , m o s t r á n d o l a al desnu-
do con verismo refinado, las llagas y en-
fermedades de la d e s o r g a n i z a c i ó n comple-
t a de los serviros que e s p l é n d i d a m e n t e pa-
ga a fuerza de trabajos y fatigas, sin ofre-
cer, por supuesto, a l enfermo gravemen-
te aquejado, otro remedio que un cambio 
de postura, y los otros doctores llamados 
a la consulta coinciden, recargando m á s 
las negras t intas en l a gravedad del 
d i agnós t i co , pero el t ra tamiento se le 
callan como incapaces que son de formu-
larle. En cuanto al proyecto del Gobierno, 
recuerda los elogios que de su famoso doc-
tor b a c í a un chusco, que aseguraba de él 
ser una especialidad en la ap l i cac ión de 
los m e d í c a m e n o s difíciles, como las infu-
siones de t i l a y manzanil la . 
Y cuando una sola persona, Maura , se 
levanta a proponer una reforma substan-
cial, se apresura el corro de vocingleros a 
tachar de ant ipar lamentar ia la reforma, 
propuesta precisamente por el pol í t ico 
m á s sinceramente par lamentar io y m á s 
respetuoso con el r é g i m e n constitucional 
que nos rige: Lo i rónico, por no decir lo 
r u i n y lo falso, de t a m a ñ a y puer i l acu-
sac ión , raya en lo inconcebible. 
L a ú n i c a solución racional y lógica que 
se ha dado, es l a s e p a r a c i ó n de los asuntos 
de guerra, que son ún i ca , esencialmente, 
nacionales, comunes a todos los partidos 
del accidentado y precario turno de los 
Gobiernos partidistas, la estabilidad de 
las reformas, la constancia en su ejecu-
ción, la d i recc ión técnica y científ ica, el 
el a l i jamiento de la influencia personal 
en los mejoramientos del e jérci to , que só-
lo puede conseguirse con la c r eac ión de 
u n organismo superior, científico y peri-
cial , que asuma la d i recc ión de los asun-
tos mil i tares. 
Anteponer, sacrificando derechos crea-
dos, la rebaja de. las edades, medida con-
veniente, pero ineficaz e i nú t i l por sí so-
E L SEÑOR 
Don José Calvo Polo 
HA FALLECIDO E L 16 DE NOVIEMBRE DE 1915 
a la edad de cincuenta a ñ o s 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I * . I . 3P. 
Su desconsolada viuda doña Amalia Pérez Franco; sus hijos Justino (au-
sente). Vidala, Irene y Antonio; su madre doña Felipa Polo González; 
sus hermanos don Luis, M. Sagrario del Corazón de Jesús , religiosa 
Trinitaria, y don Alberto; hermanos políticos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amigos y conocidos la caridad 
de encomendarle a Dios en sus oraciones y asistir al 
funeral que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrará el sábado, 20 del actual, a las diez de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Puente Viesg ). 
Puente Viesgo, 17 de noviembre de 1915. 
J o s é Pa lac io . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías ur inarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los d í a i festivos. 
QURAOS. N U M I R O 1. 1.* 
AB1LIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez OreAa. númere 6, prlnsloal. 
J . J P \ Ootero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles j viernes, en San Fran-
cisco, 80, S.* 
OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
«T.ANCA. NcnÉBBO aa. i V 
ANTONIO ALBERDÍ . a ^ S i l . 
Partos.—Enfermedades da la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 19, l.« 
H. Bárcena. ^ y u s ™ 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
tés, 1, p r inc ipa l (Arcos de Dór iga) . 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Las ú l t i m a s noticias que tenemos de la 
marcha del debate par lamentar io acerca 
del problema nacional, m á s importante de 
momento, las reformas mil i tares , no pue-
den ser m á s pesimistas. Lo casi seguro es 
que el p royec tó deJ Gobierno no llegue a 
ser ley, y de serlo, s e r á una de tantas leyes 
v a l d í a s e impopulares que sólo c o n s t a r á 
en los muertos cuerpos legales, ma l recibi-
bida de todos, inefícaz y sólo t r iunfante 
merced a una m a y o r í a que la v o t a r á por-
que una ma l entendida discipl ina de par-
tido a ello la obliga, posponiendo el bien 
nacional al ego í smo de la p rop ia existen-
cia. 
La acerba c r í t i ca que por cuantos ora-
dores han tomado parte en gl debate, sal-
vo, claro es, los ministeriales, se l ia he-
cho del proyecto del general E c h a g ü e , de-
muestra bien a las claras su error subs-
tancial y su ineficacia para corregir las 
deficiencias que todos reconocen en nues-
t ra o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . Esa falta de or-
g a n i z a c i ó n es la culpable de la indefen-
sión en que estamos, a pesar de contar 
con una br i l lante y sufrida oficialidad y 
un elemento, el p r i m o r d i a l en todo ejérci-
to, el soldado, del cual pudo decir nuestro 
poeta, con probada verdad en cuantas 
ocasiones para ello hubo, que: 
i donde le l levan va; j a m á s cansado 
, n i el bien le asombra n i el desdén le hiere; 
rsumiso, valeroso, resignado 
obedece, pelea, t r iunfa y muere. 
Y apesar de ser un hecho incontrover-
tible que si no se ataca el m a l en su ra íz 
no hay remedio, t a l es la desdicha de 
nuestra pa t r ia que n i ese hecho es mot i -
vo suficiente para imponer cordura a los 
i desmandados pol í t icos y que éstos , por 
; una vez tan solo, depongan sus lucha i por 
! alcanzar el Poder y sacrifiquen sus apeti-
. tos a la suprema r a z ó n del «sa lux po-
i pul i» . 
j La voz p a t é t i c a de don Anton io Maura 
• se dejó o i r en medio de la expec tac ión 
i general, para trazar la ú n i c a norma ra-
j cional de conducta a seguir : la separa-
I ción de la po l í t i ca y de la m i l i c i a ; la crea-
' c ión de un Estado Mayor, a u t ó n o m o e i n -
j dependiente que asuma la d i recc ión y pre-
i p a r a c i ó n t écn ica del e jérci to para la de-
j fensa nacional, la sola jus t i f icac ión de su 
• existencia. Y cuando de la tragedia uni -
! versal que presenciamos con ho r ro r se de-
! ducen ejemplos que de no aprovecharlos 
pecaremos de -suicidas, cuando el mismo 
conde de Romanones acotaba en su dis-
curso con instituciones y organismos ale-
manes, como e l mejor modelo, a pesar de 
ser «aliadófilo», como ahora se dice, arras-
t rado sin quererlo por la verdad, siquie-
ra una vez en su vida de ficción constan-
te, cuando el mismo Alca lá Zamora, verbo 
de los llamados d e m ó c r a t a s , defiende la 
idea de Maura de la c r eac ión indispensa-
ble de ese Estado Mayor , el Gobierno, 
aferrado a su anodino y enfermizo pro-
yecto, le hace cues t i ón de Gabinete, y las 
oposiciones turnantes se desparraman bu-
lliciosas y . satisfechas por pasillos y ter-
tulias, pregonando la c a í d a del Gobierno 
y la i rremisible s u s t i t u c i ó n del par t ido l i -
beral conservador. 
Léanse los comentarios que todos los 
pe r iód i cos t r a í a n ayer en sus informacio-
nes te legráf icas y en ellos se h a l l a r á la 
prueba de por q u é la opin ión sigue apar-
tada de la vida pol í t ica y desconf ía en ab-
soluto de los regeneradores que Dios de-
p a r ó a 
te sistema hoy seguido, y r e n o v á n d o l e 
esencialmente por otro acomodado a la 
realidad y de v i r tud suficiente a asegu-
ra r el cambio, es pretender un trastorno 
que nada en definitiva, resuelve. No tiene 
defensa ese proceder y la obcecac ión del 
Gobierno t r a e r á , ta l vez, aparejados ma-
les mayores. 
A t í tu lo de e c o n o m í a s habla de ello el 
Gobierno, y es indudable c u á n necesario 
es hacerlas, pero sacrificar al Cuerpo m i -
l i t a r y ta l vez al ec les iás t ico , se haibla de 
sup r imi r obispos, y esto cae ya dentro de 
otra esfera que merece ser t ra tada apar-
te, para economizar unas pesetas que se 
Puente del f e r roca r r i l en Beranga. (Fot. Saniot 1 
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en las columnas de la prensa las sumas 
que, con grave d a ñ o de la e n s e ñ a n z a , se 
invier ten en favorecer y subvencionar ins-
tituciones privadas de índole reprobable y 
p e r s o n a l í s i m a s , dependientes de la pom-
posa « Ins t i t uc ión l ibre de e n s e ñ a n z a » . 
De todos son conocidos los dispendios, 
que complacencias y c o b a r d í a s cuestan al 
públ ico Tesoro. A diario se habla de las 
subvenciones de Gobernac ión , del fondo 
de reptiles, de los viajes a Barcelona del 
jefe del Gobierno, mediante preparacio-
nes de ciertos elementos con presupuesto 
fijo; de crisis en que se sus l i t í iyen minis-
tros para hacer c a t e g o r í a s po l í t i cas ele-
vadas, con motivo de las cuales, ex minis-
tros con meses solamente de servicios, co-
bran sus buenas jubilaciones, y de tantos 
y tantos despilfarros que, de puro cono-
cidos, son y a tópicos de r igor. No ha-
blamos de la s a n g r í a abierta al erario na-
cional por el triste negocio de Marruecos, 
por ser ya asunto sobradamente tratado. 
Y cuando todas estas consecuencias del 
sistema «idóneo» se dejan 'ver con seme-
jante desnudez, se quiere cercenar dere-
dhos de la clase m á s sufrida y m á s respe-
table de todas las que sirven a l a n a c i ó n , 
ya que por este servicio tienen ofrecida su 
vida si ocas ión de ped í r se la llega. 
Por no reconocer u n yerro causar gra-
ves males, es temeridad injustificable. 
Ya que Maura ha demostrado una vez 
m á s ser el ún ico capaz de concebir pla-
nes regeradores, ¿a q u é no seguir su opi-
n ión concretada en u n proyecto de ley, 
acusa invers ión general del deílcten^-j-stnsceptitjie ere refurnias, de eumreu&rs. de 
adiciones, pero insustituible, y, por tan-
to, respetado en su fondo, en su idea 
esencial? 
Explotar en contra, de esa idea una 
falsa oposic ión entre ella y el r é g i m e n par-
lamentario, es crear una nueva descon-
fianza a la n a c ' ó n . Si ésta llega a con-
vencerse de que se pospone, con m á s c a r a 
de parlamentarismo, su in t e ré s m á s in -
mediato y sagrado en momentos tan ex-
cepcionales y obligatorios como los pre-
sentes, a una ya t radic ional po l í t i ca de 
part ido, es posible que reclamase la-des-
a p a r i c i ó n de un r é g i m e n que es contrario, 
tal dicen, a la defensa de existencia pro-
s E n el fondo es verdad que yo pretendo 
3 , u n voto de confianza, pero no para el í'n 
malgastan en otros ministerios, es una n o - | p i a y a la dignidad y decoro patrios. 
tor ia injust icia , y si la arbi t rar iedad siem-
pre es reprobable, la que emana del Po-
der es n e í a s t a , es la de jac ión del a t r i -
buto m á s sagrado que la sociedad ha 
vinculado en manos de la au tor idad co-
mo ú n i c a r azón de acatamiento a su Po-
der. 
No hace muchos d í a s que un i lustrado 
Padre Agustino relataba detalladamente 
Entre el par lamentar ismo y la pat r ia , 
é s t a es la primera. No hay porque encas-
til larse en una oposic ión que no existe, 
si existiera, la masa del pueblo, la que da 
la sangre de sus h i jo s ,po r la patr ia y 
sus pesetas para que se les dote de arma-
mentos y o rgan i zac ión , p e d i r á a voz en 
gr i to que desaparezca el t inglado de la 
farsa. 
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M A D R I D , 17.̂ —El seño r Dato ha despa-
chado esta m a ñ a n a con el Rey, d á n d o l e 
cuenta del debate de ayer en el Congreso. 
Como don Alfonso no h a b í a recibido to-
d a v í a el «Diar io de las Sesiones», el se-
ñ o r Dato le en t e ró de lo sucedido con toda 
aimplitud. 
E l presidente man i f e s tó a don Alfonso 
que h a b í a anticipado su i n t e rvenc ión en 
el debate, pues a u n cuando h a b í a expre-
sado reiteradamente su deseo de hablar 
d e s p u é s que lo hiciesen todos los orado-
res, era tan considerable el n ú m e r o de 
diputados, que el s e ñ o r Dato c r e y ó lle-
gado el momento de encauzar el debate y 
l l amar l a a t enc ión de la C á m a r a sobre 
la mejora de las reformas militares.. 
Nuestra actitud—dijo ante los periodis-
tas—no puede causar e x t r a ñ e z a , pues ha-
ce un a ñ o que con ocas ión de la d i scus ión 
del presupuesto de Guerra, el Gobierno se 
c o m p r o m e t i ó solemnemente ante las m i -
n o r í a s a t raer un proyecto de reformas 
mil i tares que variase las antiguas p r á c -
ticas, incluso en la legis lac ión. 
Nuestros proyectos pueden considerar-
se como una potencia, donde hay partes 
fundamentales que el p a í s ,se e n c a r g a r á 
de indicar, y otras disposiciones suscepti-
bles de aceptar aquellas modificaciones 
que los mejoren. 
Est ima el Gobierno que las reformas 
son de u r g e n t í s i m a d i scus ión , consideran-
do t a m b i é n que estos proyectos no son de 
aquellos que pueden estar mucho t iem-
po en la Mesa. Procede, pues, cont inuar 
su d iscus ión hasta que sean aprobados o 
rechazados. 
M i actitud de ayer s o r p r e n d i ó a los que 
i c r e í a n que yo, en v i r t u d de las dificulta-
la Pa t r i a para castigo de sus! des presentadas, t i r a r í a al minis t ro por 
I propios yerros; que l a providencia no de- la borda. 
j j a sin s anc ión las culpan de los pueblos, E s t o — a g r e g ó el s eño r Dato—no puedo 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 163.' lo mismo que las de los individuos. hacerlo yo, que no t e n d r é gran competen-
MAÑANA pía en estos asuntos, pero que he seguido 
y he part icipado constantemente de los 
trabajos del general E c h a g ü e . 
Y desde el momento en que las refor-
mas fueron examinadas y aprobadas en 
Consejo, dejan de ser proyectos del m i -
nistro, para ser proyectos del Gobierno. 
Para continuar, pues, en el Poder, es 
requisito indispensable que dichas refor-
mas sean aprobadas. Si as í no fuera, yo 
d e j a r í a el Poder. 
Si el Parlamento estima que estas re-
formas no. son necesarias o no aprueban 
su urgencia, tenemos ya asumida nues-
t ra reso luc ión . 
Guando se entre en el examen de los 
detalles, se ve rán las modificaciones acep-
tables. 
Hasta que la reforma no se apruebe, no 
se d i s c u t i r á el presupuesto de Guerra. 
Durante mi discurso de ayer pude ob-
servar que algunos diputados h a c í a n 
muestras de asentimiento, p o r estimar 
que h a c í a bien el Gobierno en seguir la 
conducta iniciada. 
•No toda la C á m a r a e s t á con el conde de 
Romanones. 
Respecto a l orden de la votacin, no hay 
nada acordado; ya veremos cuando lle-
gue el caso si tenemos o no m a y o r í a . 
El Gobierno no hace de las 'reformas" 
cues t ión pol í t ica , sino nacional. 
Aunque no pensaba hablar, s u r g i ó una 
ocas ión propicia para ello, pues 'los Go-
biernos se ven obligados a veces a presen-
tar la cues t ión de Gabinete sin anuncio 
previo. 
Nuestra act i tud debiera merecer el elo-
gio de nuestros adversarios, puesto que 
da facilidades a la crisis. 
iSin embargo, no es a s í . Tampoco aplau-
d i r á n que propongamos a la Corona la 
ce lebrac ión de consulta para ra t i f icac ión 
de confianza. Y es que nosotros creemos 
que el Gobierno no es oficioso sin deber. 
E l Gobierno cuenta c'on la confianza de 
la Corona y de la C á m a r a . 
b iemo po l í t i c amen te , sino en favor d i ^ 
reformas. * 
S u urgencia s e r á reconocida por vota 
ción o acuerdo u n á n i m e de la Cámara 
T e r m i n ó el presidente manifestando que 
esta noche se c e l e b r a r á Consejo de minis 
tros. 
En Gobernación. 
E l s eño r Sánchez Guerra ha conferen-
ciado esta m a ñ a n a con el señor Dato 
a c o m p a ñ a n d o de spués al presideiíte en 
a u t o m ó v i l , cuando se d i r ig ía a Palacio 
a despachar con el Rey. 
S u conferencia con el señor Dato versó 
acerca de lo ocurr ido ayer y de la conti-
n u a c i ó n que t e n d r á hoy el asunto en el 
Congreso. 
Comentando la in t e rp re t ac ión que algu-
nos han dado al hecho de que se encon-
trase ausente del banco azul cuando la 
in te rvenc ión del s eño r Dato, dijo el mi-
nistro que se hal laba en aquel momento 
conferenciando con el señor Sánchez de 
Toca, pues no esperaba el discurso del 
s eño r Dato hasta m a ñ a n a o pasado. 
Confirmó la necesidad de hacer la de-
c l a r ac ión presidencial, en vista del giro 
que dió a l asunto la intervención de Pa-
blo Iglesias. 
No regateaba elogios al señor Dato, por 
considerar que era la ú n i c a postura que 
p o d í a adoptarse para v iv i r con dignidad. 
S igu ió hablando de las manifestaciones 
de d e m ó c r a t a s y reformistas y lamentó no 
hnlIorFc on ki C á m a r a cuando el discur-
so del s e ñ o r Dato, para hacer estudios 
fisonómicos de algunos diputados. 
Elogió t a m b i é n la prudencia del señor 
conde de Romanones al no dejarse llevar 
por impulsos n i indicaciones de nadie, ya 
que no pod ía desconocer las graves res-
ponsabilidades que pesan sobre los jefes 
de grupos parlamentarios. 
No c re ía el s eño r Sánchez Guerra que 
tuviera consecuencias pol í t icas la sesión 
de ayer, pues estima que seguirá la dis-
cus ión , a c e p t á n d o s e las indicaciones que 
mejoren el proyecto. 
F i r m a regia. 
El Rey ha firmado los siguientes decre-
tos:, 
Nombrando ayudante de campo del Rey 
a don Juan Carranza. 
De Marina.—Nombrando para el man-
do del puerto de Alicante al capitán de 
navio don Francisco E n s e ñ a . 
Proponiendo el ascenso del comandan-
te de i n f a n t e r í a de M a r i n a don José Pe-
ral ta , del c a p i t á n de la misma arma don 
Eduardo Ordóñez y del primer teniente 
don J o a q u í n Ferros. 
Concediendo la cruz del Mérito Naval, 
con dis t int ivo blanco; pensionada, al te-
niente de navio don Carlos Suances. 
Idem de segunda clase a los comisarios 
de la Armada don Francisco Enríquez y 
don Francisco Sierra. 
Palatinas. 
Ha cumplimentado a don Alfonso el ex 
minis t ro l iberal don Amós Salvador. 
Don Alfonso ha recibido en audiencia 
al gobernador de Guipúzcoa , señor mai-
qués de Atar te ; mayordomo de semana se-
ñ o r Careaga y oficiales del Ejército se-
ñ o r e s Zornoza y Rodr íguez . , 
Los duques de S a n t o ñ a han almoMaao 
en Palacio. .„ 
Después marcharon con los Reyes y ' 
infanta Beatriz a correr liebres a la vei-
ta de la Rubia. . , 
Les a c o m p a ñ ó el duque de la Union iw 
Cuba. 
EN EL CONGRESO 
Se abre la ses ión a las 3,30 la tar('e¿ 
bajo la presidencia del señor GON¿A^ 
BESADA. . cn 
En las t r ibunas g r an concurrencia y 
los e scaños escasa an imac ión . 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r LLOSAS ruega el P1'0"^ 
pacho de las credenciales de los asp 
tes a notarios. , . .neaú 
La MESA le ofrece t ransmit i r el i " & 
a l minis t ro de Gracia y Jus^cja; „ u i o en 
El señor TORRES (don Luis) habja 
favor de algunas obras en A l g e c i r ^ 
Le contesta el s eño r ESPADA, P1U 
tiendo acceder a su deseo. .odores-
Rectifican brevemente ambos oía ^ 
C o n t i n ú a la in te rpe lac ión soDr 
aguas del Lozoya. p,x la 
E l s eño r T A L A Y E R A interviene 
d i scus ión para censurar a las a u , 
des por su incur ia en el aSUIítü,'gianieri-
torio olvido v menosprecio del reg n  y  
to de la ley de Sanidad. 
Termina el orador sostenien 
cesidad de depurar el agua, y al i ^ ^ i d d 
o hace encima de} vaso de i?11^ esCañ0' 
G0-
aue el uj ier ha dejado sobre 
(Hi la r idad generaren la Cámara-ja 
Le contestan los ministros d 
BERNACION v FOMENTO. ente: 
(Los diputados charlan a n i r n a a ^ j a n 
armando gran ruido, que ^P'í .p^pA-) 
oirse las palabras del señor Eb' • 
E l s e ñ o r SORIANO protesta w 
den remante en la Cámara. 
Et • 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
^vvVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ge suspende esta d i scus ión y se reanu- ce que ella nos ha demostrado que es ne- Gobierno que ha tenido cerrado el Parla- L a p a r t i t u r a versa sobre .la c a n c i ó n de E l enemigo se r ep l egó en las al turas ae 
' e l debate acerca de cesarlo reformar el E jé rc i to . m e n t ó durante nueve meses, no estaba «Sybill» del p r im e r acto y el imprescin- A r k á n g e l . j i l Norte de la aldea de Lisopo 
L a m i n o r í a conjuncionista rechaza esas autorizado para presentar proyectos de dible vals de todas las operetas, 
relormas que ha presentado el minis t ro , La transcendencia del de reformas m i l i - , L a c a n c i ó n de «Sybill» es una precio-
L a rebaja de edades. 
S £1 conde de ROMANONES empieza d i -
deudo que le e x t r a ñ a r o n las palabras 
tíue ayer p r o n u n c i ó el s e ñ o r Dato. 
^ I g o e x t r a ñ o h a b r á p a s a d o — a ñ a d e — ; 
pero no siento curiosidad por saberlo. 
"¿je parece bien que el Gobierno haya 
hpCho cues t ión de Gabinete la a p r o b a c i ó n 
!}! las reformas de Guerra; pero no estoy 
informe en que esas reformas hayan de 
'"orubarse antes que los presupuestos. La 
¡noria l iberal se o p o n d r á a ese deseo del 
Gobierno. 
fiada tenemos que oponer al proyecto 
HP rebaja de edades n i tampoco extrema-
•ertios la oposic ión a los d e m á s proyectos 
'. ^ formas mi l i ta res ; pero creemos que 
. el plazo que el Gobierno quiere no pue-
den aprobarse las reformas, precisamen-
te por ser muy interesantes. 
El rriinistro de la Guerra pudo haberlas 
íraído antes al Parlamento y se hubieran 
jjsCuti<lo y aprobado con normal idad. 
La reformas mil i tares no pueden apro-
barse sin d i scus ión ampl ia y m e t ó d i c a de 
p a s ellas. 
Y en esa d iscus ión emplea reinos sema-
nas, meses, lo que haga falta. 
y'o pienso lo mismo ahora que en di-
liefflbre del a ñ o pasado respecto a la dis-
Ijinución de gastos en todos los ministe-
Insiste en que no hay tiempo mater ia l 
para discutir las reformas de Guerra. 
• ( ivin el Gobierno que desde el 5 de no-
Ijenibre al fin de diciembre h a b í a tiem-
po para d iscut i r las reformas de Guerra, 
los presupuestos y los proyectos comple-
¡¿éníarios? 
Tengo que olvidar — a ñ a d e — algunas 
g-asesdel discurso que p r o n u n c i ó ayer el 
|¡eflor Dato, porque el s eño r Dato sabe 
mje puede hacer nada que tienda a 
L.ravar las diferencias que separan al 
| | r t idn conservador del l iberal . 
No ignoro las grandes responsabilida-
des que sobre mí he echado al pronun-
giar mi discurso, pero todas las acepto y 
sostengo cuanto dije entonces. 
Rectifica el s eño r DATO. Explica su 
discurso de ayer, asegurando que le obli-
gó a pronunciarlo la -actitud que adop tó 
el .-.•ñor Iglesias. 
El Gobierno no siente un esp í r i t u de 
intransigencia, e s t á dispuesto a aceptar 
todas las enmiendas que mejoren las re-
formas, pero estima que la a p r o b a c i ó n de 
éstas es urgente. 
Se pueden hab i l i t a r m á s horas de se-
sión. (Grandes rumores. Los seño re s SO-
RIANO y CASTROVIDO protestan.) 
Así se p o d r í a d iscut i r con m á s deteni-
miento. 
tas reformas mi l i ta res e s t á n impuestas 
por la realidad y a d e m á s para el Gobier-
no no puede haber asunto m á s impor-
tante. 
En estas circunstancias el Gobierno tie-
ne (pie declarar que pesan sobre él tales 
responsabilidades, que necesita la pronta 
aprobación de las reformas. (Rumores. 
Los presupuestos pueden aprobarse 
perfectamente para el d í a ú l t i m o de d i -
ciembre si se discuten con serenidad y so-
bre todo s i se discuten sólo las diferencias 
que presenten con los ú l t i m o s aprobados 
y que hoy rigen. 
No creo que en mis palabras haya ha-
bido nunca tonos á c r e s para el Parlamen-
to ni para ninguno de sus dignos repre-
sentantes, si las ha habido, como h a b r á n 
sido involuntarios, t é n g a n l o s sus s e ñ o r í a s 
por retirados. (Aplausos en la m a y o r í a ) . 
- Rectifica el conde de ROMANONES: Em-
pieza diciendo que le e x t r a ñ a la act i tud 
del Gobierno y la amenaza de aumentar 
las horas de sesión para discut ir las refor-
mas de Guerra antes que los presupues-
tos, cuando para ello h a b r í a una fórmu-
la que p o n d r í a en salvo todos los pare-
ceres. 
Propone que se empiecen a discut ir i n -
mediatamente los presupuestos, y a s í , por 
virtud de lo que establece el reglamento 
de la C á m a r a , las sesiones s e r í a n de seis 
horas, de las cuales se p o d r í a n dedicar 
dos a presupuestas, dos a las reformas m i -
litarés y las otras dos a ruegos y pregun-
tae. 
De esta manera no se h a r í a n inguna 
obstrucción a los presupuestos como ahora 
parece que se la hace el Gobierno. 
Insiste en que la m i n o r í a l iberal desea 
que se discutan inmediatamente los pre-
supuestos por considerar que tienen tan-
ta importancia como los d e m á s proyec-
tos. 
Rectifica nuevamente el s eño r DATO: 
Dice que con toda c lar idad lo que el Go-
bierno desea es que no se discuta nin-
pin proyecto sin que es tén votadas ya 
'as reformas mil i tares . 
El conde de ROMANONES: ¿Todas? 
El señor DATO: Absolutamente todas. 
de l a Guerra por creerlas ineficaces. Nos-
otros q u e r r í a m o s que del E jé rc i to des-
apareciese la burocracia, y aunque apro-
b á r a m o s esas reformas s e g u i r í a m o s con 
Todos cuantos proyectos hemos presenta-
do a las Cortes sobre reformas en el Ejér -
cito. 
Para ello propongo que se prorroguen 
la8 'horas de sesión> 
¿Quieren sus s e ñ o r í a s ayudar al Go-
bierno discutiendo las reformas mil i tares 
durante cuatro horas diarias? 
Cnee que el d í a 31 de diciembre e s t a r á 
probado el proyecto de presupuestos, pe-
•¡0 sino lo estuviera, se d i s cu t i r í a el 1, el 
'> el 3 de enero. 
(El señor SORIANO: ¡Se vive!) 
Claro está, y su s e ñ o r í a como el conde 
^ Romanones p o d r í a ayudarnos si qui -
sieran. 
Si los presupuestos se discutieran como 
^ discuten en Ing la te r ra h a b r í a tiempo 
sobrado. 
. J ^ b i é n rectifica otra vez el conde de 
WMAXoxES: Af i rma que no hay t iem-
r Para discutir las refonnas mi l i t a res y 
08 Presupuestos en veint icinco sesiones 
i " * 'altan para t e rminar el año . 
tstc proyecto de rebaja de edades po-
ina aprobarse pronto, pero el resto de 
s reformas no, sobre todo el proyecto 
(piSe refiere al Estado Mayor. 
señor DATO: Si; si hubiera un poco 
yuena voluntad) 
f0 basta la vnln 
Puedn la voluntad, y no es posible - conseguirse lo que el Gobier-
pP^tende. 
- . o l i 1 1 ^ 61 señ01" I G L E S I A S (don Pa-
^rS(Jn ŝhendo en cuanto di jo en su dis-
con 
m ( l i n a z a s no tienen ya n i n g ú n valor 
I (¡J'wo ni fuera del Parlamento. 
^ señor IGLESIAS: No son amena-
'̂ Sffb10 e s P a ñ o ^ como los d e m á s pue-
. - u c ayer, 
conista el s e ñ o r DATO: Af i rma que 
El 
ya a que atenerse respecto a 
w 'Dsejos de los revolucionarios, 
'̂•as y PoríIue mezclar el r é g i m e n en 
^W50̂ 8- De los desaciertos sólo es 
i?ce "sable el Gobierno, y su s e ñ o r í a pa-
'"féei error al creer que combatiendo 
^ 9ó)nen se Plier,en remediar los males 
^sn^ Se pueden a t r i bu i r al Gobierno 
•1(|.niiia insistiendo en que es necesa-
Sip0)111'1' las reformas mil i tares, y que 
•Mo eTl posponerse a n i n g ú n otro pro-
otra vez brevemente el s e ñ o r 
i 'Hp ne el sef>or RODES: Dice que 
'ipop" ^iscutir todos los proyectos con 
k ' V n iíl ex tens ión . 
''tlp ÍUe cuando el s eño r Maura presen-
'Prim to 1,6 c u a d r a era él diputado 
''•iiHi a ve'/'' y entonces sacó el con-
seguí _ 
un e jérc i to igua l que ahora o peor que 
ahora. 
Se muestra pa r t ida r io de la c reac ión de 
un Estado Mayor , pero dice que a él de-
b í a n de enviarse los m á s altos prestigios 
del e jérci to , sin doblegarse al favori t is-
mo n i al i n t e r é s personal. Es preciso que 
se hagan los nombramientos sin o í r a la 
camar i l l a del palacio de Buenavista. 
Dice al minis t ro que ha tolerado y am-
parado muchos abusos y que por eso esta 
desautorizado para presentar estas refor-
mas que representan un sacrificio. 
• Lee la p l an t i l l a de destinos en el Centro 
E lec t ro técn ico de Madr id , donde figuran 
un comandante y un c a p i t á n encargados 
de los dos a u t o m ó v i l e s que hay en lá 
C a p i t a n í a general. 
Af i rma que es necesario hacer e jérci to . 
¿Dónde perdieron sus carteras los seT 
ñ o r e s l igar te y conde de Ssteban Collan-
tes?—pregunta. 
El s eño r ROMEO: Donde las h a b í a n en-
contrado. (Risas.) 
Insiste el s eño r RODES en que si se 
aprueban estas reformas mil i tares n i se 
h a b r á supr imido la b u r o c r á c i a m i l i t a r 
n i se h a b r á hecho nada en beneficio del 
Ejérc i to . 
Acusa al minis t ro de no haber sido to-
do lo e c u á n i m e que debiera en el reparto 
de recompensas. 
Antes que la p r e s e n t a c i ó n de estas re-
formas era necesario obrar con e n e r g í a 
y castigar todas las faltas de discipl ina. 
Habla de las industr ias mi l i ta res y se-
ñ a l a sus deficiencias. 
Se ocupa luego de las d imis ionej de los 
generales Mar ina y Silvestre y dice que 
d imi t i e ron por incompatibil idades entre 
ambos. 
Pregunta por q u é se le n e g ó la conce-
sión de la cruz de San Fernando al ge-
neral Aldave. 
Dice que cada tres meses presenta el m i -
nistro de la Guerra una cuenta de ascen-
sos en Marruecos, donde no se dispara 
un t i ro . 
La guerra actual ha demostrado que el 
Ejérc i to no es una casta, sino que todos 
"os ciudadanos somos el E jé rc i to . 
Unicamente al t e rminar la guerra los 
mil i tares que la h a n d i r i g i d o se i r á n a 
sus casas con ascensos y cruces, y los pa i -
sanos vo lverán a sus hogares sin sueldos 
ni gratificaciones. 
Esto es lógico y preciso, pero para que 
se haga es necesario que exista una com-
ipenet rac ión entre mi l i t a res y paisanos que 
no puede existir mientras no desaparezca 
la ley de Jurisdicciones. 
Le contesta el min is t ro de la GUERRA. 
Lamenta que el s e ñ o r R o d é s le niegue la 
co l aborac ión de su m i n o r í a . 
Dice que siempre ha c re ído que en ca-
so de guerra todos los paisanos e spaño le s 
a c u d i r í a n a coger las armas, porque siem-
pre ha confiado en el pat r io t ismo del pue-
blo españo l . 
A f i r m a que las f á b r i c a s mi l i tares pro-
ducen ahora cinco veces m á s que cuando 
se e n c a r g ó del minis ter io . 
E l d í a de m a ñ a n a , cuando deje la car-
tera, i ré a m i casa lleno de sa t i s facc ión. 
(Rumores.) 
He dicho el d í a de m a ñ a n a — a ñ a d e — 
porque hablaba en futuro. ' 
Yo creo que si el s eño r R o d é s conociera 
m i labor no d e j a r í a de elogiarla. 
Dice que el general M a r i n a d imi t ió por 
motivos de salud, y que en cuanto al ge-
neral F e r n á n d e z Silvestre, el hecho de 
que el Gobierno le concediera l a cruz de 
M a r í a Crist ina y le nombrara ayudante 
del Rey, es una prueba de (pie se le pre-
miaban así los valiosos servicios que ha-
b ía realizado y que el Gobierno. s ab ía 
apreciar. 
A ñ a d e que para él siempre fué l a disci-
p l ina una cosa sagrada, y que en su vida 
m i l i t a r ha tenido la suerte de. no tener 
que castigar a nadie. 
Pide al s eño r R o d é s le indique en qué 
destino de los que él ha hecho hay una 
injust icia , y t e rmina afirmando que con el 
proyecto de reformas mil i tares que ha 
presentado a la C á m a r a se acaba con la 
burocracia m i l i t a r . 
Se suspende el debate y se levanta la 
ses ión a las ocho menos cuarto. 
E N E L SENADO 
Se abre la ses ión a las 3,40 de la tarde, 
bajo la presidencia del s eño r SANCHEZ 
DE TOCA. 
E n el banco azul el min i s t ro de GRACIA 
Y JUSTICIA. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r R A H O L A lee un mensaje soli-
citando el reconocimiento del Gobierno 
de Méjico que preside Carranza, pues as í 
lo han hecho las R e p ú b l i c a s americanas. 
E l s eño r Rahola apoya brevemente su 
pet ic ión. 
El minis t ro de la GOBERNACION le 
contesta diciendo que t r a s l a d a r á ese rue-
go a l minis t ro de Estado. 
El s eño r JUNOY solicita varias carre-
teras para C a t a l u ñ a . 
Orden del dia. 
Se entra en la orden del d ía . -
Se pone a d i scus ión el dictamen dando 
fuerza de ley a los decretos de 11 de no-
viembre y 23 de octubre de 1913 sobre reor-
g a n i z a c i ó n del Cuerpo de Prisiones. 
E l s eño r ROZALEJO consume el p r imer 
turno en contra. 
El m a r q u é s de G R I J A L V A le contesta 
en nombre de la Comisión. 
Rectifica brevemente el s e ñ o r ROZA-
LEJO. 
Intervienen brevemente el min is t ro de 
GRACIA Y J U S T I C I A y el s eño r A R I A S 
M I R A N D A . 
Discutida la tota l idad, se entra en el 
art iculado. 
El s e ñ o r ARMIÑAN re t i ra una enmien-
da que p re sen tó . 
Se-acepta otra propuesta po r el s eño r 
MAESTRE. 
'Se aprueba el proyecto sin debate y se 
levanta la sesión. 
D E S P U E S DE LA S E S I O N 
L a prensa. 
«La Correspondencia Mi l i t a r» dice que 
le parece m u y bien el que Dato haya he-
cho cues t ión de Gabinete la a p r o b a c i ó n 
de las reformas;, pero m u y m a l el que 
pretenda el jefe del Gobierno aprobar en 
treinta sesiones las mismas reformas. 
Agrega el citado pe r iód i co que esa i m -
posic ión no puede ser tolerada. 
«El Siglo F u t u r o » conviene con el s eño r 
Maura en la urgencia de las reformas; 
pero dice que E c h a g ü e , antes de presentar 
esas reformas al Parlamento, debió haber 
consultado la op in ión de los técnicos , co-
mo g a r a n t í a del éxito de las mismas. 
« E s p a ñ a Nueva» dice que la jornada de 
ayer fué m u y interesante; pero que no 
plantea la crisis total del Gabinete, sino 
l a del rég imen . 
L a opinión de Cambó. 
Después de la ses ión del Senado, el. se-
ñ o r Cambó , en un grupo de diputados ca-
talanes, en los pasillos del Congreso, don-
de se d i scu t ía con g ran viveza de tono e l 
actual momento político^ expresaba su 
op in ión del modo siguiente: 
Todo lo que sucede es debido al mie-
^ dP̂0 .de oue todos los diputados do que tuvo siempre este Gobierno de pre-
' u ^ u t i r todos los proyectos. sentarse ante las C á m a r a s . 
tares. 
A l Gobierno a c t u a l — d e c í a Cambó—le 
falta o r i en t ac ión y p r e p a r a c i ó n para re 
solver los problemas económicos pendien 
tes. 
A ñ a d i ó C a m b ó que en la sesión de ma 
ñ a ñ a se p r o p o n í a hablar en ese sentido 
L a vida del Gobierno. 
En otro corr i l lo de diputados, dec ía don 
Gabriel Maura , poco antes de la sesión 
—Para m í es evidente que las reformas 
no se aprueban, q u i é r a l o o no el conde 
de Romanones. 
A g r e g ó d e s p u é s don Gabriel M a u r a que 
de ello p o d r í a haberse dudado antes, pero 
que con las manifestaciones del s eño r Da 
to h a empeorado la s i tuac ión del Go-
bierno. 
¡Dijo t a m b i é n que con la salida de Echa-
g ü e antes de las declaraciones de Dato, 
hubiera podido prolongarse la vida del 
Gobierno; pero ahora basta, no ya el es-
fuerzo de Romanones, sino el de 15 o 20 
diputados para derr ibar al Gobierno. 
Como los hay en la C á m a r a que se dis-
ponen a combatir las. reformas, a ju ic io 
del s e ñ o r Maura la muerte del Gobierno 
es cues t ión de d í a s . 
Las cargas de Justicia. 
E l s eño r Besada man i f e s tó esta tarde 
que muy pronto se p o n d r á a d i scus ión un 
proyecto capitalizando las cargas de Jus-
t ic ia que figuran en otro presentado por 
el minis t ro de Hacienda. 
En un a r t í cu lo de ese proyecto se con-
signa la devoluc ión a Navarra de veinte 
millones de pesetas en reconocimiento de 
cargas de Justicia, no comprobadas por 
la d e s a p a r i c i ó n del expediente adminis-
t ra t ivo, hace a ñ o s , a l formularse esta pe-
tición por Navar ra . 
Siendo minis t ro el s eño r Cobián , se pre 
tend ió entregar esa cantidad; pero el m i -
nistro no se a t r e v i ó a firmar por la falta 
del susodicho expediente. 
E l ex min is t ro s e ñ o r S u á r e z I n c l á n ha 
rogado que se dictamine el proyecto re-
ferido t en iéndose en cuenta las diligencias 
que i n s t r u y ó el min i s t ro de Hacienda en 
a v e r i g u a c i ó n de la d e s a p a r i c i ó n del ex 
pediente que prueba l a jus t ic ia de la de-
c l a r a c i ó n de Navarra . 
Algunos diputados sos t en í an el crite-
rio de que ese asunto merece examen y 
d i scus ión mucho m á s amplia de la que 
quiere el Gobierno, pues la base de la re-
c l a m a c i ó n de cantidad tan importante es-
t á en el expediente desaparecido. 
E l cable de Romanones. 
A l sal ir Romanones del Congreso t ro-
pezó en un pasillo con el s eño r Vázquez 
Mella, quien exc lamó: 
— M a l h a b é i s quedado, conde, esta tarde 
—He tendido un cable a Dato—contes-
tó el jefe de los liberales—, pero no ha 
querido aprovecharlo. 
Sin embargo, estoy dispuesto a seguir 
d á n d o l e facilidades, pues sólo por patrio-
tismo e s t a r é dispuesto a aceptar el Po-
der. 
C o m e n t á n d o s e el discurso del señor Ro-
dés, se calificaba dicha pieza orator ia de 
contundente, a f i rmándose por algunos 
parlamentarios que h a b í a dado forma de 
d i scus ión par lamentar ia a la cues t ión dé 
las reformas. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A l t e rminar la ses ión se celebró Conse-
jo de minis t ros . 
El s e ñ o r Vil lanueva, que iba con los m i -
nistros, m a n i f e s t ó a los periodistas que 
iba a cumpl i r una orden de Romanones 
y a d i r i g i r una pregunta al minis t ro de 
Fomento sobre u n a r t í c u l o de la ley de 
Ferrocarri les secundarios presentada en 
el Senado. 
Interrogado por los periodistas acerca 
del actual momento pol í t ico, contes tó el 
s e ñ o r Vi l l anueva : 
—Esto da la misma i m p r e s i ó n que cuan-
do se ve pasar u n au tomóv i l a vertiginosa 
velocidad... y luego no ocurre nada de 
par t icular . 
Me lqu íades Alvarez dijo a los periodis-
tas que, d e s p u é s del discurso del jefe del 
Gobierno, resultaba clara la ac tuac ión del 
Gobierno. 
—No se d i s c u t i r á nada—dijo—antes de 
las reformas, y con ello h a b r á ganado un 
a ñ o m á s de vida el Gobierno. 
T e r m i n ó diciendo el jefe de los refor-
mistas que en la ses ión de m a ñ a n a se i r á 
a la f ó r m u l a de arreglo. 
A la salida del Consejo el s eño r Dato d i -
j o a los periodistas que m a ñ a n a visi ta-
r í a , ppr encargo de sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete al s eño r Besada, a fin de que 
éete convoque a los jefes de las m i n o r í a s , 
con objeto de que se prorroguen dos ho-
ras las sesiones para la a p r o b a c i ó n de las 
reformas. 
En el Consejo se a p r o b ó un crédi to de 
47.000 pesetas cpn destino al monumento 
conmemorativo de las Cortes de Cádiz . 
T a m b i é n se a p r o b ó un proyecto de su-
bastas de varias carreteras de provincias 
y uno de subasta de l eña y c a r b ó n con 
destino a la F á b r i c a de la Moneda y el 
Timbre . 
Se a u t o r i z ó al m in i s t ro de Hacienda 
para rescindir el contrato con los fabri-
cantes de cerillas y para anunciar nuevo 
concurso o contratar directamente. 
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sidad por el ajuste y la sencillez, y la se-
ñ o r i t a Bosch la dijo de admirable mane-
ra y con gran derroche de facultades. E l 
vals que, con la canc ión , como y a hemos 
dicho, forma el tema musical de la obra, 
es elegante y fino y tiene frases llenas de 
sentimiento y de dulzura. E l mot ivo se 
repite en los tres actos de «SybiU», gra-
ciosamente y de estudiada manera. Los 
efectos, por tanto, son m u y bonitos y dan 
motivo sobrado a los artistas para lu -
L a s e ñ o r i t a Bosch can tó toda su par-
te delicadamente y con gran bril lantez, 
jugando la voz en todos los tonos "con so-
berbia escuela. Sin embargo—y en esto 
ya nos hemos fijado repetidas veces—, a 
la Bosch no se la aplaude lo que se me-
rece, aunque ponga de su parte toda su 
voluntad y todo su gusto, que son siem-
pre enormes. Admirable como actriz y 
como cantante la h e r m o s í s i m a tiple se-
ñ o r i t a Sala. G r a c i o s í s i m a la s e ñ o r i t a 
Gay y m u y bien los s eño re s Lacasa, 
Agul ló , Soriano y J u l i á n . 
Ernesto H e r v á s , el g ran b a r í t o n o ídolo 
de Santander, estuvo toda la noche so-
berbio de voz, h a c i é n d o s e ap laud i r repe-
tidas veces, sobre todo en el dúo del se-
gundo acto. 
E l s eño r Z a n ó n , a quien el papelito que 
le ha tocado en suerte hace estar serio 
y compungido hasta la escena a n t e ú l t i m a 
del tercer acto, c a n t ó con af inación y m u y 
entonado, pudiendo apreciarse los gran-
des progresos que hace de d ía en d ía . 
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Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í 
simas de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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Ecos de sociedad. 
Se encuentra entre nosotros, a c o m p a ñ a -
do de su joven y bella esposa, el d is t in-
guido comerciante p o r t o r r i q u e ñ o ' don Je-
sús R o d r í g u e z Jainos, los cuales s a l d r á n 
en breve para C a r r i ó n de los Condes, con 
objeto de asistir a la boda de un herma-
no con una bella s e ñ o r i t a de dicho pue-
blo, y de allí para Barcelona, en donde 
e m b a r c a r á n para regresar a Puerto Rico. 
—Hoy s a l d r á n para la Habana el dis-
t inguido caballero don Pablo Ruiz y su 
esposa d o ñ a A n i t a Arenal , que regresa-
r á n a esta ciudad a pr incipios del p róx i -
mo verano. 
—Ha regresado de M a d r i d el estudioso 
joven don Rafael de la Vega y L a m e r á . 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r i co . 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVXA'VVVVVVVVVVW 
De la perra europea. 
S a l ó n P r a d e r a . 
«Sybill». 
Gomo buenos e s p a ñ o l e s y, sobre todo, 
como amantes de la m ú s i c a e spaño l a , se-
guimos opinando que nunca la opereta 
m á s o menos vienesa puede superar a 
nuestra zarzuela c lás ica . 
Alzóse anoche l a cor t ina de Pradera 
para^ mostrarnos una opereta m á s , con 
un pr imer acto insoportable por la mono-
t o n í a y la d u r a c i ó n , y otros dos, aunque 
m á s ligeritos, no menos tontos y ramplo-
nes. E l l ib ro , que es u n vodevil con todas 
las exageraciones y exabruptos del géne-
ro, pero corregido y aumentado en unas 
proporciones desoladoras, es una verda-
dera sarta de disparates hi lvanados a 
gusto del l ibre t is ta sin amoldarse a lógi-
cas ni reglas de n inguna especie. ¿Es pre-
ciso que una reina ba r r a una escal 'ra? 
Pues la barre, que el autor ya b u s c a r á 
una salida para que sirva de jus t i f icación, 
sin romperse mucho los cascos; po r ejem-
plo: que se acordaba de haber visto ba-
r rer la calle a una portera y h a b í a senti-
do el capricho de hacerlo ella t a m b i é n . 
Así son todas las situaciones del vodevil. 
Mas como no vamos a descubrirlas aho-
ra, diremos tan sólo que el libreto de 
«Sybill» no merece la pena de hablar de 
él, por no tener nada de ingenioso ni de 
or ig ina l ; las escenas- se suceden sin ton 
n i son, a veces con el escenario v a c í o u n 
largo rato de una a otra, como si el autor 
estuviese pensando qu ién ha de salir p r i -
mero. Como no pod ía menos de ocurr i r , 
en «Sybill» aparecen otra vez m á s ante 
el espectador Julieta, el p r í n c i p e Basi l io , 
el consabido d ú o de los besos, etc., etc. 
No sábeanos si la t r a d u c c i ó n s e r á fiel o 
si sencillamente don Emi l io P. del Cas-
t i l lo h a b r á puesto ante sí un m o n t ó n de 
operetas extranjeras traducidas a l caste-
llano por diferentes autores, y tomando 
de unas y otras la que tuvo por m á s con-
veniente, h a b r á hecho «Sybill». ¡ V a y a n 
ustedes a saber! 
L a m ú s i c a de Víctor Jacobi, sin tener 
nada de or ig ina l , es superior al l ibro , co-
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
En el Asia Menor. 
Comunican de Ginebra que u n a escua-
dra inglesa, a la que a c o m p a ñ a b a o t ra 
a é r e a , ha bombardeado intensonente los 
puertos A i v l i y Moecholi (Asia Menor) , 
causando grandes destrozos. 
Los citados puertos h a b í a n sido evacua-
dos por l a pob lac ión c iv i l con anter ior i -
dad, a fin de sustraerse a los terribles 
eifectos del bombardeo. 
E l bombardeo de Verona. 
Comunican nuevos detalles sobre el re-
ciente bombardeo de Verona por los avia-
dores a u s t r í a c o s . 
L a niebla y condiciones a tmos fé r i ca s , 
favorables para el ra id , hicieron que los 
a u s t r i a ó o s se decidiesen a aprovechar l a 
m a ñ a n a . 
A las ooho de la m a ñ a n a , tres aviones 
a u s t r í a c o s descendieron repentinamente 
a 1.500 metfos de a l tu ra y comenzaron a 
lanzar numerosas bombas. 
Una escuadril la i t a l i ana se dispuso a 
entablar combate; pero éste fué rehusado 
por los a u s t r í a c o s , que se dieron a la 
fuga. 
En un pórt ico de la C á m a r a de Comer-
cio, cercana a la plaza de Erba, la explo-
sión de una de las bombas c a u s ó nume-
rosas v í c t imas . La m a y o r í a de los que 
sucumbieron fueron mujeres y gente del 
pueblo que h a b í a acudido m u y temprano 
al mercado dominical , que t e n í a efecto en 
aquella plaza. 
Desconfianza búlgara. 
"Comunican de Ginebra que, s e g ú n tele-
gramas de Sofía , ha causado, a l l í p é s i m o 
efecto el aviso de la L e g a c i ó n americana 
respecto a la p r ó x i m a llegada a l Egeo de 
70 buques-hospitales. 
Lo elevado de la cifra ha despertado sus-
picacias en la Cancñller ía b ú l g a r a , que se 
propone fo rmula r algunos reparos a l en-
vío anunciado. 
Tanto en Servia como en Bu lga r i a se 
presenta el inv ie rno con caracteres real-
mente aterradores. 
L a temperatura es m u y baja, cinco gra-
dos bajo cero, cayendo ía nieve en abun-
dancia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« N a d a nuevo que s e ñ a l a r durante la 
noche, a excepción de dueloe de a r t i l l e r í a 
en el valle del Aisne y en los alrededores 
de Fontenoy, Champagne, Woevre y Nor-
te de F l i rey .» 
Los ingleses en Par ís . 
Comunican de P a r í s que los minis t ros 
ingleses Asqui th , sir Grey, lord Loyd Geor-
ge y BaLfour celebraron hoy una e x t e n s á 
conferencia con M . B r i a n d y Jaffre, en el 
palacio del minis ter io de Relaciones ex-
teriores. 
D e s p u é s del almuerzo se cambiaron i m -
presiones acerca de la unif icación de los 
planes aliados, a c o r d á n d o s e i m p r i m i r ma-
yor rapidez a las operaciones mil i tares . 
A pr imera hora de la tarde los minis-
tros fueron recibidos por M . P o i n c a r é , a 
quien a c o m p a ñ a b a n Jos minis t ros Ribot, 
Lacaze y Malvy y -ioffre. 
En la 'entrevista con el presidente de la 
Repúb l i ca se ratif icó el acuerdo adoptado 
de celebrar un Consejo mixto , en el que 
e s t a r á n representadas I t a l i a y Rusia. 
Suscripción popular. 
Dicen de P a r í s que por decreto oficial 
se ha autorizado al minis t ro de Hacienda 
para concertar, por medio de suscrip-
ción púb l i ca , el e m p r é s t i t o popular al 5 
por 100. , 
Los t í tu los c o s t a r á n 80 francos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de l a noche, es el siguiente; 
«En la región de Loos, Angres y Sou-
nhez, c a ñ o n e o muy violento. 
E n el bosque Sur de Fay, al Suroeste 
de Peronne, los franceses han efectuado 
t iros de concen t r ac ión , cuya eficacia ha 
podido comprobarse. 
En la Champagne, en l a Granja de Na-
v a r i n i y cerca de Tahure, grandes luchas 
de a r t i l l e r í a . 
En la Argona, los franceses hicieron ex-
plotar vanas minas, destruyendo trinche-
ras enemigas en una ex tens ión bastante 
grande. 
En el teatro de Oriente: el d ía 14, los 
dejando abandonados numerosos c a d á v e 
res.» 
Durante estos tres d ías , los b ú l g a r o s 
han suf rido la p é r d i d a de m á s 4.000 hom-
bres. 
Hemos progresado ligeramente al Nor-
te de Radrovo, habiendo c a ñ o n e a d o un 
convoy, que se d i r i g í a a Strumitza, cerca 
del r ío del mismo nombre .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es el 
s iguiente: 
«En el teatro occidental, aparte de lu -
chas de a r t i l l e r í a y minas en algunos 
puntos del frente, nada nuevo que seña-
lar. 
E n el teatro or iental , en la parte Norte 
de Curlandia , nuestros destroyers han 
bombardeado Prehoje. 
E n el teatro b a l k á n i c o , los austroalema-
nes han seguido avanzando en di recc ión 
Sudoeste en la reg ión m o n t a ñ o s a , no ha-
biendo conseguido detenerles los servios 
en n i n g ú n punto .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«El 12 de noviembre, a l ser rechazados 
los servios en Nisch, pasaron a la or i l la 
izquierda del Morava, volando los puen-
tes del r ío , que allí alcanza de 120 a 150 
metros de anchura, por uno y dos metros 
de profundidad. 
Los servios, provistos de a r t i l l e r í a grue-
sa, se esforzaron en impedi r v a d e á r a m o s 
nosotros el r ío, iniciando furiosos contra-
ataques con fuerzas considerables. 
El Rey Pedro p r e s e n c i ó el combate. 
Durante los ú l t imos d í a s , nuestros con-
tinuados contraataques quebrantaron a 
los servios, que no pudieron impedir nues-
tro paso a la otra o r i l l a del río.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to ruso: 
<(Tranquilidad- en todo el frente, a ex-
cepción de la región de Tdermin y ori l las 
del Styr, donde c o n t i n ú a comba t i éndose . 
E n el Cáncaso hemos dispersado a los 
turcos .» 
Buques hundidos. 
Gomunican de Londres que el buqne-
hospital «Anglio» se fué hoy a pique, a 
consecuencia de haber chocado con una 
mina . 
Otro buque de igual índo le , que a c u d i ó 
a auxi l ia r le , cor r ió i d é n t i c a suerte. 
E l cardenal Mercier, detenido. 
T e l e g r a f í a n de Roma que el cardenal 
Mercier, que era esperado anoche, ha si-
do «de ten ido por las autoridades alema-
nas. 
iSe cree que la de tenc ión de ese prelado 
obedece a dar tiempo a que llegue tam-
bién a Roma el cardenal Armand , arzo-
bisipo de Colonia, que lleva l a m i s i ó n de 
atenuar la i m p r e s i ó n que puedan caiusar 
en el Vaticano los relatos del pr imado 
belga. 
Llegada de Kitchener. 
Dicen de Atenas que el Rey Constantino 
ha manifestado deseos de ver a lord K i t -
chener, recientemente desembarcado en la 
isla de Mudros. 
Se cree que el min i s t ro ing lés celebra-
r á nna importante entrevista con el Sobe-
rano griego. 
Pesia, aliadófila. 
Comunican de T e h e r á n que ha llegado 
a aquella ciudad importantes destacamen-
tos de cosacos. 
iPersia ha declarado su amistad a los 
aliados. 
Queda sobre la mesa para el s á b a d o el 
proyecto de presupuesto para 1916. 
'Queda sobre la mesa el proyecto de tras-
lado de la estatua de Velarde. 
Se queda enterado del importe a que 
ascienden las cuenas de jornales de la se-
mana. 
S O B R E LA MESA 
'Se acuerda convocar a ses ión extraor-
d i n a r i a para el s á b a d o , a las cinco de l a 
tarde, con objeto de comenzar a discutir 
el proyecto de presupuesto para 1916. 
Queda sobre la mesa el proyecto de re-
glamento de empleados sedemanos. 
Comisión de Teléfonos. 
Se disoüte l a l i s t a de te léfonos pagados 
por el Ayutamiento y rentas que se abo-
nan. 
D e s p u é s de una d i s c u s i ó n bastante pe-
sada, en l a que intervienen var ios conce-
jales, se aprueba el dictamen de la Co-
m i s i ó n . 
Comisión de Obras. 
Queda sobre la mesa el proyecto de 
aper tura de una calle desde la de Monte 
a la Vía Cornelia. 
P R O P O S I C I O N E S 
Se da lectura de varias proposiciones, 
que son tomadas en cons ide rac ión , pasan-
do a las Comisiones respectivai». 
Ruegos y preguntas. 
Algunos s e ñ o r e s concejales f o r m u l a n 
varios ruegos y preguntas, a los que con-
testa el s e ñ o r alcalde, y se levanta la se-
sión. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Bizcocho Coneravuchs y 
Tar t a Maltesa. 
B o m b ó n , Rococó y cremas Pra l ine . 




De polít ica.—Detenidos en libertad. 
«Reina Regente». 
B A R C E L O N A , 17.—^Eil concejal regiona-
lista don Gustavo G i l i se ha declarado 
maur is ta . 
Hoy fueron puestos en l iber tad los de-
tenidos con motivo de los sucesos del do-
mingo. 
Solamente ha quedado a d i spos ic ión del 
Juzgado un sujeto que a g r e d i ó a u n pol i -
cía , c a u s á n d o l e lesiones. 
El crucero « R e i n a Regen te» , escueda de 
guardias marinas, ha entrado hoy en es-
te puerto. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener al ivio, acu-
did a l F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
POR C O R R E O 
los submarinos eo ol MMm 
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Sección necrológica. 
Ayer fal leció en Adarzo la s e ñ o r i t a Isa-
bel "Escudero L a v í n , a la edad de 24 a ñ o s , 
sumiendo en el mayor desconsuelo a su 
virtuosa madre d o ñ a Benita y a sus her-
manos d o ñ a Julia, d o ñ a Amparo y don 
Pedro, a quienes enviamos nuestro pésa-
me y les deseamos la r e s i g n a c i ó n necesa-
r i a para sobrellevar tan sensible p é r d i d a . 
En el Ayuntamiento. 
Ayer tarde celebró s e s ión la Corpora-
ción munic ipa l , bajo la presidencia del 
alcalde, s eño r Quintana y Trueba. 
Asisten los concejales señores Colon-
gues, Quintanal , López D ó r i g a , Cagigas, 
Jado, Her re ra Oria, G a r c í a del Río, Rive-
ro, G ó m e z iGollantes, Toca, Gómez (G.), 
G a r c í a (E.), P é r e z del Mol ino , G u t i é r r e z 
Cueto, Torre , Mar t í nez , Castillo, G a r c í a 
del M o r a l . Gu t i é r rez , Lanza, Muñoz y I w ^ T o ^ X ^ "UÍT1KS ^ G a r c í a (3 ) 1 t r i p u l a c i ó n del buque, en el cual 
.Se lee y aprueba el acta de la ses ión an- ^ w J 1 " 0 ^ 8 deKninguna ^ase, a r r i ó 
ter ior ! , ^ se ' embarcó en ellos, alejan-
De una carta recibida de M á l a g a repro-
ducimos los siguientes detalles del nau-
fragio y salvamento del transporte japo-
nés en aguas del Estrecho de Gibral tar , 
asunto del que tanto se ha hablado : 
«Acabo de hablar con u n viajero proce-
dente de Mel i l l a , el cual me ha dado inte-
resantes detalles sobre el hundimiento del 
transporte j a p o n é s . 
L l a m á b a s e éste «S. S. Yasukuni M a m » , 
y desplazaba 3.000 toneladas. Llevaba ga-
nado caballar, municiones y otros efectos 
mil i tares , que h a b í a tomado a bordo en 
Nueva York , de donde p r o c e d í a . 
El « Y a s u k u n i » h a b í a hecho escala en 
Gibral tar , y desde all í t omó rumbo hacia 
un puerto i ta l iano, navegando t ranqui la-
mente durante varias horas. E l d í a 3, a 
las cuatro de la tarde—es decir, ocho ho-
ras d e s p u é s del hundimiento del «Wlool-
field»—, y cuando el « Y a s u k u n i » se halla-
ba entre A d r a (Almer ía) y el cabo de Tres 
Forcas, m u y cerca del islote de A l b o r á n , 
vieron los tr ipulantes emerger a sotavento 
el periscopio de un submarino, buque 
desde el cual se les hizo s e ñ a l e s para que 
detuviesen la marcha de la e m b a r c a c i ó n . 
E l comandante del transporte o r d e n ó 
dar toda m á q u i n a ; pero el submarino 
apoyó su orden con u n c a ñ o n a z o , con lo 
cual se detuvo el « Y a s u k u n i » . Por medio 
del t e l ég ra fo de banderas, el comandan-
te del submarino—que era de grandes d i -
mensiones y no t en í a n ú m e r o n i s e ñ a l 
exterior n i n g u n a — m a n d ó que la t r ipu la -
ción del transporte lo evacuase inmedia-
tamente. 
Entonces, los 28 hombres que compo-
Alcaldia. 
Se da cuenta de dos recursos de alzada, 
resueltos po r la De legac ión de Hacienda, 
en los que se confinnan los acuerdos m u -
nicipales respecto de lo que deben de pa-
gar, por inqui l ina to , el Banco de S í tn t an -
der, y por 'patentes, don Pedro del Cas-
t i l lo . 
Se queda enterado. 
Se decide el empate en l a enmienda pre-
sentada por el s eño r Gu t i é r ez Cueto so-
bre los almacenes de M a l i a ñ o . 
Se rechaza la enmienda por 13 votos 
contra nueve. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Teléfonos. 
Se propone la t a r i f a que han de pagar 
los p r ác t i cos del puerto. 
Queda sobre la mesa. 
Comisión de Obras. 
Se aprueba Ja cesión de una sepultura 
a don Leopoldo H o n t a ñ ó n . 
Se aprueba el dictamen accediendo a lo 
solicitado por don Crisanto J . Alonso para 
colocar miradores en la casa n ú m e r o 21 
de la calle de Vargas. 
jdose del buque. 
Transcurr idos algunos minutos el sub-
mar ino d i s p a r ó un torpedo. Oyóse una 
de tonac ión formidable , se elevó una g r an 
columna de agua y el « Y a s u k u n i » se hun-
dió r á p i d a m e n t e . Apenas acontec ió esto, 
el submarino recogió el periscopio y des-
apa rec ió bajo el agua. 
Lo" dos botes quedaron solos e hicieron 
rumbo hacia l a costa africana, s e p a r á n -
dolos poco a poco el oleaje, hasta que en-
trambos se perdieron de vista. 
Después de t re inta y cuatro horas de 
n a v e g a c i ó n , en la cual no vió a n i n g ú n 
barco, uno de-Ios botes cons igu ió a r r iba r 
a Mel i l la , donde e n t r ó en l a madrugada 
del 5. Seguidamente la au tor idad m i l i t a r 
dispuso que los tr ipulantes fueran reco-
gidos y atendidos con todo esmero. Los 
marinos mostraban, sobre todo, una sed 
terrible, pues no h a b í a n tomado a bordo 
ninguna cantidad del precioso l íqu ido . 
LA I N Z. -MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surt ido en melones japoneses. 
GUISANTES TREVIJAN0 
t i f lc ia l . 
Preparados 
sin color ar-
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca C O N E J O , registrada 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
— 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
ê la guerra de Marruecos y di- Luego afirmó el señor Cambó que un I se de colaboraciones. 
E s indispensable para ia hermosura e 
mo suele ocu r r i r casi siempre en esta cía- búle-aros cesaron de atacar la o r i l l a iz- higiene de ia boca, ei uso de ios dentí-
quierda del Zerna, al Oeste de Krlvoiac. frióos 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
Per uscab i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». • 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E ESPAÑA) 
R f) Y A I T V : Grar café rMtaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Por su p r e s e n t a c i ó n . 
Por su p r e p a r a c i ó n . 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa, 
T R A N 
el mejor del mundo 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
E l otro bote, desorientado, fué a reca-
l a r jun to al cabo de Tres Forcas, y algu-
nos de los t r ipulantes se echaron a t ie r ra 
pa ra explorar el terreno y pedir auxi l io . 
Pooo después a p a r e c i ó un grupo de mo-
ros, que la e m p r e n d i ó a t i ros con los ja-
poneses—pues jiaponeses eran 25 de los 
tr ipulantes del «Yasukun t»—y a cuatro 
de ellos, que se h a b í a n internado mucho. 
Los del bote h i c i é ronse a la mar , y a 
fuerza de remos se alejaron de la costa, 
teinierosos de que los persiguieran los ca-
bi leños en sus c á r a b o s . Poco d e s p u é s , con 
g ran a l e g r í a suya, vieron aparecer una 
lancha de pesca. Hic ié ron le s eña le s , con 
la angustia na tu r a l , y tuvieron la suerte 
ide ser vistos. Recog ié ron los en la lancha 
y HevóseJos t a m b i é n a Mel i l l a , donde re-
cibieron el mismo t ra to afectuoso que sus 
d e m á s c o m p a ñ e r o s . 
Mientras, en cabe Tres Forcas, la Po-
licía i n d í g e n a , a t r a í d a por el ruido de los 
disparos, a c u d i ó en socorro de los cuatro 
japoneses que ihabían quedado en t ie r ra 
y esperaban, con el susto consiguiente, 
caer en manos de los m o r o » . 
Los individuos de la Po l i c í a recogieron 
a los cuatro japoneses y los condujeron 
a l ¡puesto m á s p r ó x i m o , bien custodiados 
para 'evitar a l g ú n otro incidente desagra-
ble. No hubo que lamentarlo, por dicha, 
y en breve se los llevó a Mel i l l a . 
Desgraciadamente, los disparos de los 
moros h a b í a n herido de gravedad a uno 
de los japoneses, y con c a r á c t e r leve—una 
herida en una mano—al c a p i t á n del 
transporte j a p o n é s . Se les hosp i t a l i zó en 
debida forma y van mejorando. T a m b i é n 
ha ingresado en el Hospital , enfermo de 
cuidado, uno de los tres moros del S u d á n 
que formaba parte de la t r i p u l a c i ó n . 
L a llegada de estos marinos produjo 
gran expec tac ión en Mel i l la y los natura-
les comentarios, que se acrecentaron en 
el silencio que se impuso sobre el hecho a 
la prensa local. Pocas personas han con-
seguido ver y hablar a los t r ipulantes del 
«Yasukun t» , de los cuales, los japoneses 
emplean el inglés para entenderse con 
las autoridades de la plaza. Este mismo 
hecho de la poca c o m u n i c a c i ó n de los 
marinos recogidos, ha aumentado la cu-
riosidad púb l ica . 
I I n i llegado a Alhucemas y el P e ñ ó n 
varios buques de guerra ingleses con ob-
jeto de recoger a los supervivientes del 
«Woolfield» y llevarlos a Gibral tar . Todo 
hace suponer que en breve cumplan los 
moros de Bocoya los ofrecimientos he-
chos y devuelvan a los t r ipulantes de d i -
cho buque que tienen cautivos, para lo 
cual se hacen activas gestiones. Pero se-
g ú n m i comunicante, l.fSS cosas van m á s 
despacio de lo que p r o m e t í a n los pr ime-
ros ofrecimientos de los bocoyes, que a 
cada paso formulan nuevas exigencias. 
Sin embargo, como ya digo, se confía en 
que al cabo pueda'rescatarse a dichos 
cautivos. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y LUNOHS, 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, N U M E R O 27 
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POR LA PROVINCIA 
Un herido. 
Por el cabo de la Guardia c iv i l del pues-
to de Luena b a n sido detenidos, en el es-
tablecimiento de bebidas de José Diego 
Oria, de Vega de Pas, los vecinos del ba-
r r io de.Pandi l lo , Fernando Abascal Fer-
n á n d e z y su hijo, como presuntos auto-
res de haber inferido una herida de arma 
blanca, de pronós t i co grave, a su conve 
c iño A n d r é s Abascal Diego^ 
'Dichos sujetos fueron puestos a dispo-
sición del juez de referida vi l la . 
Un suceso 
La Guardia c iv i l de S a n t o ñ a ha deteni-
do, y entregado con el atestado corres-
pondiente al juez de ins t rucc ión , a l i n d i -
viduo Gregorio Malanda Abarcas, de 22 
año», na tura l de Becerril de Cani'pns y 
vecino de Geceñas , por atentar contra la 
joven de 18 a ñ o s , vecina de Noja, Gloria 
S a n t í n Mar t í nez , cuando dicha muchacha 
regresaba al pueblo por la vereda de di-
ciho monte. 
Hurto de manzanas. 
L a Guardia c iv i l del puesto de San V i -
cente detuvo el d í a 16 a un vecino de aquel 
pueblo, de 17 a ñ o s de edad, como presun-
to autor de un hur to de manzanas a una 
vecina. 
Las manzanas fueron encontradas en el 
domicil io del detenido. 
Este fué puesto a dispos ic ión del Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de aquella v i l la . 
Un incendio. 
A las tres de la m a ñ a n a del d í a 15 del 
actual se inició un incendio en una cua-
dra propiedad del vecino del mismo pue-
blo Julio Escajal Llandero, a causa del 
cual perecieron por asfixia varios anima-
les vacunos y de cerda. 
Los vecinos acudieron a ext ingui r el 
incendio, l og rándo lo d e s p u é s de no po-
cos esfuerzos, sin que se llegara a quemar 
por completo el edificio. 
Las p é r d i d a s a consecuencia del sinies-
tro se calculan eri unas 500 pesetas. 
E l incendio se cree que fué casual. 
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LAS E L E C C I O N E S 
EN LA PROVINCIA 
En el Gobierno c iv i l se recibieron ayer 
•los siguientes datos del resultado de las 
elecciones: 
iCamaleño, tres adictos y dos demócra -
tas. 
ICabezón de la Sal, tres d e m ó c r a t a s . 
Ruesga, tres liberales. 
Miengo, cuatro adictos. 
Pesquera, cinco d e m ó c r a t a s . 
Bareyo, un adicto, dos liberales y un 
católico. 
-Hazas en Gesto, cuatro conservadores y 
un independiente. 
w v w i v» w w w v w w w v * - v » W W V V W W W W W W W W W 
inspección J e Vigilancia. 
Por indocumentado. 
Ayer fué detenido por la Po l i c í a guber-
nativa un joven de 15 a ñ o s de edad, por 
andar vagando por la poblac ión y encon-
trarse indocumentado. 
T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
En el d í a de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de juic io oral referente a causa 
seguida en el Juzgado del Oeste, de esta 
capital , contra Hermenegildo Serrano, 
por el delito de lesiones graves. 
Hecho de autos. 
Isabel Méndez, cr iada de la casa donde 
h a b í a estado de h u é s p e d el procesado, lle-
vó a éste a la b a r b e r í a en que estaba tra-
bajando varios objetos de su propiedad 
que dejara en la casa. Pero en vez de Dr 
marle para e n t r e g á r s e l o s , se los a r r o j é 
violentamente al in ter ior del estableci-
miento, por cuyo motivo tuvieron una 
disputa, a consecuencia de la cual el Her-
menegildo c a u s ó con la navaja que esta-
ba afeitando lesiones a la Isabel en los 
dedos pulgar y anular de la mano izquier-
da, que necesitaron para su c u r a c i ó n 40 
d í a s de asistencia facultativa, q u e d á n d o -
la l imitados los movimientos de flexión y 
extens ión de ambos dedos. 
E l abogado fiscal s eño r Carreras, en el 
acto del ju ic io , modificó sus conclusiones 
provisionales en e l . sentido de apreciar 
en favor del procesado la circunstancia 
etenuante de no haber tenido in tenc ión 
de causar un mal de tanta gravedad co-
mo el que produjo, y pidió se le impusie-
ra la pana de cuatro meses y un d í a de 
arresto mayor.. 
E l letrado seño r Torre Setién solici tó 
la abso luc ión de su defendido, o, en el 
peor de los casos^ se le impusiera la pena 
de dos meses y un d í a de arresto mayor. 
j ui-Los informes fueron notables y el 
cío quedó en t r á m i t e de sentenci'i. 
Un Sultán sin trono. 
T a m b i é n tuvieron lugar las sesiones de 
ju ic io oral referente a causa ins t ru ida en 
el Juzgado de Laredo contra Eulogio Ba-
rona Carranzo, porque habiendo c o n t r a í -
do mat r imonio dicho procesado el día 21 
de enero de 1874 con Sabina F e r n á n d e z , 
que aun vive, se volvió a casar el día 28 
de enero de 1886 con Isabel Salcines, y 
habiendo és ta fallecido en el a ñ o 1900, el 
Eulogio volvió a reincidir , c a s á n d o s e nue-
vamente en 1902 con Eugenia López, que 
t a m b i é n falleció el 24 de febrero de 1909, 
por lo.que se deduce que si no se hubiera 
incoado este proceso, a estas horas esta-
r í a casado nuevamente, o, por lo menos, 
eii v í s p e r a s de boda. 
El fiscal p id ió se le impusiera, "como au-
tor de dos delitos de bigamia, la pena de 
ocho a ñ o s y u'n d í a de p r i s i ó n mayor por 
cada uno de ellos. 
La defensa solici tó la abso luc ión . 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia._ 
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Bolsas y Mercados 

























» G y H 
Amortizable5 por 100 F . 
» » E . , 
» » D . 
»" » C . 
» • » B . 
» ^ A . 
Amortizable 4 por 100 F . 
Banco España 
» Hispano Americano 




Azucareras preferentes . 
» ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias . 
Arizas 
Canfranc. . . . .! 00 

















000 00 000 00 
262 00 261 00 
270 50 270 00 
364 00 362 00 
000 00-361 00 
42 00 45 25 
13 00= 13 00 
70 00 00 00 
92 10. 92 10 
00 00 00 00 
00 00 
90 80 
Londres 25 03 25 08 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. • 
Cédu la s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
del 5 por 100, a 75 por' 100; pesetas 15.000. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Val la-
dol id a Ar iza , a 100,05 por 100; pesetas 
9.500. 
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CIRIO i H I l [ iüSTil 
Lis ta de s e ñ o r e s que han solicitado su 
ingreso como socios: 
Don Francisco Sánchez Sobaler, don 
Guillermo Garc í a , don J o s é Pesquera, don 
Sotéfb ("lampos, don T o m á s Prieto, don 
Vil-gi l io Carro, don R a m ó n Haya, don Ma-
riano T. Sierra, don J o a q u í n Galludo. J , , , , , ;, .i^CM-iM 'rcio h a b r á n de obsequiar a 
t r a s a t l á n t i c o de la l í nea de Pini l los , Iz-
quierdo y C o m p a ñ í a , «Barcelona)) . 
Después de tomar el pasaje y l a carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje, hoy 
mismo, para Habana y escalas. 
Buques entrados.—((Pedro Luis Laca-
ve», de Burdeos, en lastre. 
((Fernando Póu», de Mani la , con carga 
general. 
Buques despachados.—((Rigmor», para 
Wes t -Mar t l epüo l , con minera l . 
Buques que se esperan.—«Cabo Quejo», 
de C o r u ñ a , con sal y carga general. 
«Cabo Blanco», de C o r u ñ a , con carga 
general. 
«Cabo Roca», de BilbaOj con carga ge-
neral. 
« P e ñ a S a g r a » , de Bayona, en lastre. 
« P e ñ a C a b a r g a » , de Bayona, en lastre. 
«Arana» , de Londres, con carga general. 
«Mar ía Ger t rud i s» , de Bilbao, con carga 
genia l . 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Bilbao, con carga 
genera I. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Ribadeo. 
' « M a r í a Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
« M a r í a Gertrudis)), en Santander.-
«Mar ía Clotilde», en Ávilés. 
« M a r í a del Carmen» ' , en Avilés, 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
((García n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
((Pedro Luis Laca ve», en el Asti l lero 
(Santander). 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a Sagra)¡ , en Bayona. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Montevideo. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en La Rochelle. 
«Asón», en Saint-Nazaire. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la. 
((Emilia S. de Pérez»", en viaje a Caía-
nla. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo)), en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes rec iü idos en la Comandancia de 
Marina . 
De Madrid.—Se desconoce por carencia 
de datos el estado del tiempo, al Occiden-
te de la p e n í n s u l a Ibé r ica . 
Buen tiempo en las costas del Medite-
r r á n e o . 
De Gi jón.—Este fresco, marejada, en-
capotado. 
Semáforo. 
Este fresco, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,59 n^. y 1,21 t . 
l í . i p m a i v s : A las 7,18 m. y 7,40 t. 
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•La Comisión organizadora del banque-
lr- ron auc los señores vocales de la Cá-
SUCESOS DE AYER 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
eistablecimiento: 
Antonio Toca, de 28 a ñ o s , de una her i -
da, incisa en la mano izquierda. 
Francisco M a r t í n Solano, de 10 a ñ o s , 
de una herida contusa en la cara dorsal 
de la mano izquierda: y 
José Bezanilla, de 14 a ñ o s , de una her i -
da contusa en la reg ión mentoniana. 
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I N T E R E S A N T E 
Ortopédico-herniólogo 
en ntandei*. 
El aux i l i a r representante del reputado 
or topédico de M a d r i d , don J e r ó n i m o Pa-
r ré Gamell, director propietario del Gabi-
nete Or topédico de M a d r i d , que fundó el 
a ñ o 1897, hoy día de fama universal entre 
la clase m é d i c a , r e c ib i r á en S A N T A N - , 
DER, los d í a s 20 y 21 del actual mes de 
noviembre, de once a una y de tres a seis,1 
en el H O T E L V I U D A DE MAROÑO, y en 
SANTOÑA, los d í a s 22 y 23, en la FONDA 
B I L B A I N A , a los que padezcan de HER-
NIAS (quebraduras), o de cualquiera o t ra , 
clase de afecciones o r topéd i ca s , como des-' 
viaciones del espinazo, coxalgias, parál i -1 
sis i n f a n t i l de las piernas, desviaciones; 
de las rodil las, corvaduras de la t ibia, pies i 
equinus, varus o valgas, tarsalgia de los 
adolescentes o pie plano doloroso, abul-
lamiento del vientre,, descenso de la ma-
triz, etc., etc., y deseen encargarle a lgu-! 
nos de los aparatos de su sistema especial, ] 
proclamados como los ún icos científicos i 
por todas las eminencias m é d i c a s . Con 
^u mé todo de que es inventor (patente 
27.791) se dominan todas las hernias, por 
antiguas y voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea 
el sitio de la a m p u t a c i ó n . 
Todos los aparatos se construyen para 
cada caso d e í e r m i n a d o , y , por tanto, se 
E m p l é e n s e las mejores aguas minD 
alcalinas Vichy-Hopitl (estóraaíjo >i-ales 
Celestins ( r íñones , VicUy-Grande-p^' 
(h ígado) . Son insustituíbless. 'He 
: La Universal ¡ 
Blanca, 19 
Santander. • 
- - IPíclanse 
P r i m e r a casa 
e n c o m e s t i b l e s , 
catálogos . ' 
E l , 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de h v 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Serv'-" ept . 
esmerado en comidas.—Teléfon 
icio 
don José Brera. s eño re s Gut i é r rez y Ma-
l i l l a , don Agus t ín Garc ía , don Felipe 
F e r n á n d e z , don Pablo Mata Rumaynr, , 
don Antonio Blanco, don Raimundo Cal-
d e r ó n y don Julio Güemes . 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Presentación.—Por esta Comandancia 
de Mar ina se desea la p r e s e n t a c i ó n del 
inscripto, folio 9-i, Pedro P é r e z Lavenedz, 
para enterarle de un asunto que le inte-
resa. 
E l «Barcelona».—Hoy es esperado en 
el 
los señores don Antonio F e r n á n d e z Bkla-
d r ó n , don Ramiro Pérez Eizaguirre y don 
Alfredo Alday, vocales de dicha Corpora-
ción, por habej" sido condecorados por el 
Gnhicrno, y al que p o d r á n concurr i r cuan-
tos deseen dar mayor importancia al ho-
menaje, pone en conocimiento de cuan-
tos se han inscripto, en la imposibil idad 
de hacerlo part icularmente, que por ha-
berse ausentado, en cumplimiento de su 
cargo de senador, el seño r P é r e z Eiza-
guir re , se aplaza dicho acto hasta el 
p r ó x i m o d í a 28 del corriente, que se ce-
l e b r a r á en el mismo restaurant Suizo, pu-
diendo, por lo tanto, inscribirse hasta el 
día. 25 todos los s eño re s que lo deseen, en 
la S e c r e t a r í a de la C á m a r a de Comercio. 
o nuni. 125. 
•̂ L V I S O 
Si quiere usted teñirse bien, sin nin 
gün peligro para su salud por delicado 
que seas-i temperamento, use el Fv 
TRAIT D 'ECORCE DE NOIX VERTE 
(Extracto de cortezas verdes de nuez) 
maravillosa tintura instantánea para 
cas taño oscuro y negro, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficiente. Patentada en 
España . Con garant ía oficial de inmu-
nid d en absoluto. 
De venta en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
precisa ver a la persona q u é lo necesita,; reta y zarzuela, bajo la dirección del prí 
sin cuyo requisito no p o d r á aceptar n i n - ; m e r actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pur i . 
Funciones para hoy. 
A las seis (triple).—«Sybill» (estreno). 
A las diez (triple).—«SybilJ». 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis de la arde. 
Día popular. 
'̂ 1 ñ T I P I A Q Q l I F I T A Q I La notable Pe l ícu la de gran éxito «Al 
3111 I I w l M O Q U E . ! » I M O amparo de la corona». 1.600 metros y tres 
' partes. 
Matadero—Romaneo del d í a 17: Reses 
otayóiíéa, 17; menores, 22; kilogramus. 
4.172. 
gún encargo. De otro modo ser ía imposi-
ble obtener el éxito que se persigue. 
Enviamos g ia t i s a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 200 p á g i n a s , 
t i tulada Hernias y cuestiones enlazadas ; 
ron sn Iralnmiento. 
En Madr id , en nuestro Gabinete Or t -
37, pr inc ipa l . 
Cerdos, 7; kilogramos, 585. 
Corderos, 21; kilogramos, 108. 
Carneros, 1; k i l o g r á m o s , 17. 
tander y la 
M i l páginas .—Datos completos para 
el Comercio, Industria, Profesiones y 
particulares. 
Antes de su publicación, 5 pesetas. 
Después de su publicación, 7,50. 
Para suscripciones, anuncios y de-
talles, 
FRANCISCO C A S T E L L O . 
Hernán Cor t é s , número 8, entresuelo. 
EL X En el periodo terciario y secun-dario, D E R M A T I T I S I N F E C -
CIOSA, F A R I N G I S , gomas, etc., es de 
resultados inescutibles y siempre muy 
superior a todas las medicaciones em-
pleadas hasta el dia 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. . 
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M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transía-
dos en esta forma. Desde luego están 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporcionn. 
JUSTO OUIJANQ 
- Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.-| 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S PATERNINA 
Venta» ñor mayor y menor 
nuestro puerto, procedente de Bilbao, 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» períeccionadas patenie Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes 
i /nnrenta de E L PUEBLO rÁNTARR0 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central oon salón exposiolin en Santander: Rampa de Sotlleza. Suoureal en 
M v d r M «on nalán •xicaRlalán- eaHn itm P»«níe»«a. múmmri» 3 
«, saltos.-Turbinas es|x 
iales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa. Ma-l 
quinaria en general —Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.- Materiales para minas y ferrocarr i les . -Puentes .—Depósi tos . — Armaduras para construcciones.-i 
Castilletes. —. Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.-Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. * I 
Talleres dé la Reyerta (Fundiciones .—Pabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de | 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras r^e 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocidas económicas para casas particulares hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulaClóD r-jn^j 
facciones centrales para edificios por vaporartística.—Calderería de cobre—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y ^PO1"-,. " de 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente—Aparatos hidroterápioos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. ~ Mcni; , ̂  
y distribución de egxx —Cuartos de bfiáO--Inodc-ros —i.avahns—WÍÍPÍ.R—r.istpmna —A<*f.f>ar,Tñna A a •sniif-.t»—ATUIPÍ^?? ^nna fi*t,TR.nteros, blancos.» ciento — Instalación, 
Olor.-r •-¡cánie* —A.oesorlos y B E IMftTALAGIONÉS 
Accesorios de teUeste.-^Azüiejin finos extranleros, 
af t j í í P R E S U P U E S T n MR ION ANDO 
- A - t e n c i ó n 
Compro HIERRO, chatarra buena, a 75 pesetas mil kilos. 
C1NZ. a 105 pesetas los 100 kilos. 
PLOMO, a 45 ídem los 100 ídem. 
Lana, colchones viejos, a 225 pesetas los 100 ídem. 
SACOS.fMETALES, RECORTES DE LAÑO NUEVO y TRAPOS VIEJOS, según 
clases y cantidades, a precios elevadísimos. No vender sin consultar los precios de esta 
Casa. 
Se compra en ENSEÑANZA, número 3 O / z v / H v r \ O , r w ^ r r Ck] Ck'7 
y Ensanche de MHiHño. LA QUEMADA 4 t í U l U VJf U I l - i L C l I C Z . . 
C l A U D I O fíOMF7 : - : FOTOGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS. —SANTANDER 
PPIMERA CASA A M P L I A C I O N ^ Y POSTAL? 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE T « " C p 
• ••••••ni ii — — — i » !!• n •iJLimSfearifc rsAn mm 
D a o i z y V e l a r d e , n ú ñ e r o 16 - S A N T A 
PRESUPUESTOS- MUELLE NUMERO 9 6 
LA C A S A 
L A N Y E C C I Ú N Y E R C í 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
IPi'ocios íVasco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIEBRA Y J U A N DE HERRERA 
de la maquinar ia y caldera de vapor, la-
vaderos, carriles, vagones y otros efectos 
en las minas de Vidiago (Llanes). 
Se admiten proposiciones por la totaili-
dad o lotes. Mléndez" Núñez , 11, bajo.— 
Joaquín Madrazo. 
CA vpn/jfl toda clase de árboles 
üu iClluC frutales a p!rec¡psmny 
redundoa. pídase cota do bréelos. 
- .1 . O O R T A r> 1 
O E LISTO.—ibarreoolanda 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por cierno anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
Q3&a operaciorips de Hiuiea. 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
S i d r a d & m o s a = 
Hin a el lampan ;t r. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: Muy aprogiéslto para tomar en las oomldae :•: Pura lugo de manzana :•: 
Depósito? Paseo de Pereda, 34.—Santander, 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Elbar, apara 
tos y fornituras nara dentistas, cirugía, ar 
tículos fotogrAficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 581 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant El ¿ n * 
tíe PEDRO GOMEZ FERNA" 
HERNAN CORTES.^cjo fl 
El mejor de la PO^Vjcio especié ^ 
carta y por cubiertos. ^ . v . t i - ; . v 
DaxKjUiHeü. boda: y . ..¡y 
I M . Hah'v^i'nii-..- , ]a boto*1; 
i ' l i ü n del d ía : I ^ l n ^ ^ ^ ^ 
Ostras higiénifá 
de la Compañía ^ ' S a b u l a c i n . 
depuradas por esw i 
0,50. 0,75, 1.00, ^ W ^ f l ' ^ 
Oepéeito: I D E A L DRlNR'<áí. 
moro i . - T « l ó < o s i o « o > ^ ^ : . 
gabinete de. dos * cinca . . 0 , J 
11, l . o -Te l é fono 419. ( H I * ° U & f 
v . ü R B 1 r *LoS avisos-
profesor de BOWfti8' 
11, l . o - T e l é í o n o 41»-
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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SfíU FRANCISCO, 17 SflTl FRANCISCO, 17 
Para de temporda, grandes rebajas de precios en monederos, hor-
quillas de piedras gran fantasía, corsés, camisería, corbatería, perfumera, 
géneros de punto y demás artículos de novedad. 
Inmenso surtido para la próxima estación en peletería, géneros de 
punto, lanas y demás artículos de temporada, 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2. Teléfono 823. — F á b r i c a : Cervantes, número 12. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19. A LAS TRFS DE LA T A R D E 
El d í a 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y caiga para la Habana l. eraoruz T Puerto Méjico, ¡ o» transbord. 
en Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la v ía de Tehuantepec. 
- Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana; péselas DOSCIENTAS I K i INTA Y CINCO, OSCE de Impuustoí, y DO-
PÉbKTAb CINCUENTA CENTIMOS, de gas os "de lesembargue 
Para Santiago de Cuba, en combirn.r ... con el ferrocarril DOSCIENTAS SESÉPi 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETA*» i.lNCUEKTA cémim • de gasto? de déféij 
üarque 
; .Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA j CINCO de íjmpueíswa 
También admite pasaje de todas ciases para Culón, coa iTi'.t' . - .-óo. en la Habana .-. 
otro vapnr de la misma Jompafíia. 
Precio tíel pataje an tercera ordinaria: 
Para Paeno Limón; pesetas Dose l EN-! As CINCUENTA y GiNCO de Impuesto-. . 
Para Co.Wn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO' c - ifppüeíié*; 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS Ltpy MESES EL D I A : IvtlMO 
El d ía 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á d» Santander el vapor 
adiDltlendo pasajeros me tercera clase (transbordo eri 1 • 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo j Buenos A i r e s 
Precio desde Santander basta Montevideo y lBi*es,08 Aires .»~i*^!&a treinta y c-
co pesetas, incluso los Impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ti! É f i o i ¡I grÉl v líe ie la 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
TJLl 
Su capitán D. E . Aparacio. 
?ar^ Rio Janeiro y Santos (Brasil;, Muactíviüeo y laueuus Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosetec 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI-
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. 36 teléfono número 63 
flnisosa - S o l u c i ó n i 
Nuevo preparado compuesto de bi-. 
carbonato de sosa, purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. 
De venta en las principales farmacias de España . ' 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Benedicto • 
de güeero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
M A D R I D 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelayega. 
C i . • •uc-'ón v reoaración de todas c k s e s . — R e o a r a d ó n de adtonfóviles. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
rJ^nsumido por las CompaOlas de íerrocarriles del Norte de Espafia. de Medina üei 
|z™P0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca n la frontera portuguesa, y otra 
-ajpresas de ferrocanie'; y tranvía' i a vap ir Mu riña de guerra y Arsenales del Est/ 
DPH mp!iJl,a 1'•asatlaniica y oirás Kmpr^a- üo navegación nacioneles v extranjyr. 
aclarados aimliares al Cardii í ppr el A'lon'rantajEgp portugués, 
. bones de vapor.—Menudc.-; para traí¿a.is —AgiomrradoR —Cok oar» uros men 
lur8iCüs y domésticos, 
' ' á j a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
WSfV, 5 bis, Baroeiona, o a sus aRentes: en MADHID, an vi0, 1Si mos:  üRi ; don Ramón . opete. 'Ah'oa-
;Ll?e ' 16—SANTANDER, s^fiorea Hijos de •Hrmpl Pérez y C o m o a í i a -GIÍON y AVÍ-
^ agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rstae^ róra l 
Hara otros» iuíormes y precloa dirigirse a <a¿ ofio'nas de la 
ocicidad Hullera Española.- l / i A « O E í> í > > A 
íl»ipi-enta y En-
Cliaclei*nafión : ;LÁ C A L L E D E L CUBO, NUMERO 2. - Santanclei* -
... ^Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
'• :": :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-• W :-: >'• 
— - X^rontitucl y esmero 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, nú ra. O.—Santander 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
io 
B á l s a m o 
= N e u r a l g i n e 
Insuperable Remedio Externo 
CURA COMO POR ENCANTO 
Reumat i smo, N e u r a l g i a , Gota» C o n t u s i o n e s 
D o l o r e s d e e s p a l d a y r í ñ o n e s » e tc .» e t c . 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
viías, Caibarién, Gualánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, 'ventilaciores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cúiiiodamen.c. 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.-—Teléfono, 335.—Santander. 
Bálsamo í ieuralgine 
Bálsamo Iieuralgine 
Baisam Heuralgine 
Báisamc í ieuralgine 
Balsamo Heuralgine 




Insuperable ccetra dolores reumát i co ' 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola fricción es lo suficiente para 
aliviar o curar cualquier dolor reumát i co 
y n e u r á l g i c o . 
Toda clase de contusiones, y los tórtfep 
lis, dolores de pescuezo y garganta se cu 
ran con una frotación de B A L S A M O N E U 
R A L G I N E 
Dolores de espalda y rifiones desapare-
cen como por encanto con el uso de este 
incomparable remedio externo. 
Exito completo en la curac ión de golpes, 
dislocaciones, terceduras, hinchazones, 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frasco, para 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe faltar en n i n g ú n hogar!II 
S u baratura lo pone al alcance de todos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor, puede 
tener tina prueba poco costosa y posit iv 
de sus rirtudes. 
Remedio extemo, seguro, eficaz y limpio 
0 
— Compre usted el BÍLSÁMO BEDRiLGUE, p debe estar e i todos los bogares — 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaete: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casajde los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
M A N U E L B L A X O O : : : : 
._ _ . _ VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - — -
SERVICIO PERMANENTE _ 
:•: Loción para el cabello :•: 
A BASE D E LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y h 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , po»" k 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éstí 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado debi^ presidir siempre todo buen tc-vi 
dor, aunque sólo í u e s e por lo que hermo^ ea el cabello, prescindiendo de las eievaí 
virtudes que t an justamente SP le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í i de Páre?. dft? Mol ino v CompatllH. 
T O M A G 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
Ldesarreglos in t e s t ina» i s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa el uso del 
I 
en 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — ^ — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — ' — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Exfranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADR1D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Coloiner. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.- Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—^Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada-
Pise en Indas, Iroons, reslnls, ele. 
Jí Droguería. | Plaza de las Escuelas. S Perfumería. 
M O L I N O 
i 4»' i t , ¡CUT sal: Wad-Rás, 
